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Las protestasje Grecia. 
iDí'ade que las fuerzas aaglofranoesas 
dp.spmbarcaron en Salónica se ocupa el 
GáWflieie heteno de hacer constar su opo-
sición a. la® aneciidae que 'han tenido a 
bien adoptar los beligeraintes, utilizando 
su territorio como si fuese cosa propia. 
i Totestaron los consejeros del Rey Cons-
'laniino del acto del desembarco, de la 
i ni i lutación de los fermcarriles, de la to-
m a de una isla, y ah^i a también se la-
n r u l a n ante la Cancillería berlinesa de 
que iofe «taabesM aienuines' destrozan ios 
edificios del puerto griego, convertido en 
n siiieíiciia del Cmartel general de Sa-
rraii . 
l,i)s hecihos indican al menos avisado 
que esas laJmenta clones son recibidas con 
la misma indiferencia que una oficma de 
Cn-reos concede a un sobre donde va es-
Ciitft la frase: «Muestras sin valor». • 
si (Irecia dispusiera de una fuerza efec-
tiva, de otro modo se e scuchar ían sus jus-
tificadas quejas, y huen ejemplo de ello 
es la prudente conducta que Rusia ob-
serva con los rumanos, cuyo ejército^ins-
iera un salüdable respeto; pero los infe-
lices griegos tienen una costa dilatada y 
una serie de islas que les impiden ame-
nazar siquiea-a con u n acto de virilidad a 
los que son dueños del Océeano. 
E n cambio, vemos que el otro bando 
no quiere ponerles en el disparadero de 
que sumen sus tropas a las de F r a n c i a e 
Inglaterra, y que busca el medio de' ata-
cár la zona de Salónica , dejando ia salvo 
las formas y el .porvenir del amo de la 
ca®a, al cual garantizan la intangibili-
dád posterior de io que se vean precisa-
dos a tomar para cubrir sus fines milita-
res. 
* » * 
Por fortuna para nosotros, las combi-
naciones polít icas de esta guerra han ale-
jado los choques del Mediterráneo occi-
dental, y es probable que escapemos del 
nublado sin tocar las consecuencias del 
abandono en que hemos tenido el cultivo 
de la fuerza que corresponde a nuestra 
población. 
Mas sería suicida abrigar la esperanza 
de que el caso se repita y de que sea li-
cito vivir a merced de cualquier capricho 
de la swerie en un .fiuiiro que sé ofrece 
Heno de pasiones, df odios y de apetitos. MN.ndiu idos a la nltuna moracla los resto¿ 
L a s i tuac ión de equilibrio en que hpy Iraoila.Jes de^ iniesii (^ imiy querido amigc 
se hallan los dos grupos coñtendi'entes 
hace sospechar en una paz imperfecta, en 
que no existan vencedores ni vencidos ni 
deje resueltos Los principales problemas 
euroipeos, y nada 'digamos de los asiáti-
cos y africanos. 
E l complejo asunto de la libertad de 
los mares quedará 'en pie desde el mo-
mento en que no sea posible establee i 
la compensación de las fuerzas navales 
y los pasos necesarios a la navegación 
sigan detentados por sus actuales posee-
dores. 
Colocados como estamos sobre uno de 
los m á s importantes, y amenazando de 
flanco la v ía de América y de Africa, no 
podríamos encogernos de hombros, como 
ahora, cuando a nuestros puertos acudie-
ran las escuadras en lucha y se nos Im-
pusiera mostramos como debe hacerlo 
un dueño celoso de sus derecnos y de su 
domicilio. 
Defendidos eficazmente los puertos es-
tratégicos de l a costa y preparados un 
ejército y una flota que, dentro de su rnio-
desiia, fuesen capaces de inclinar la 6a-
liermanos, nunca por la conquista n i la 
impos ic ión ; ser d u e ñ o s del l i t o ra l mariK)-
quí , y no perder la. influencia que aun De-
neunos en la A m é r i c a la t ina. 
Todos son preciosos para nuestra viua ; 
peno seria iluso creer que a lguna vez no 
nos i m p o n d r á n deberes y sacrificios (pie 
s e r á preciso cumiplir a toda costa. 
Y aun para el momento mi^mo de ha-
cerse la. paz, nada e s to rba r í a el que se 
ñus viese en d ispos ic ión de adoptar acti-
tudes serenas ante un laberinto cuyo al-
cance es imposible medir. 
• I ' r o í e s t a r sin buenos p u ñ o s y a hemo¿ 
podido convencernos de que es inút i l . 
Bélgica , Servia y Montenegro combatien-
do, v Grecia e s t á n d o s e quieta, no han 
logrado just icia , q u e d á n d o s e a la dispo-
sición de los que luego disipongarn de su 
destino. . 
Tan .'poco envidiable suerte no l a quere-
mos para ahora n i para después , y ya he-
mos aprendido cómo se conquista el res-
peto áj'érit) en el siglo en que la cultura 
pa rec í a haber llegado a su apogeo. 
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Los Reyes en La Granja. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9.—Comunii m de La d ran -
jia que los Reyes oyen n misa, a las diez, 
en la ca.pillri 'Peal,' Min iando el obispo de, 
Segovia. 
Después aimorzaron, y ÍI las once y ine-
dia marcharon a Riofrío. donde estuvie-
ron cazando hasta las cuatro y media de 
la tarde, que reg reso ron a La Granja. 
Cobraron 35 corzos. Rn Riofrío disi'ru-
tarou de un tiempo muy hermoso, a pe-
sar de que en La Granja, que está muy 
cerca, nevó copiosamente. 
M a ñ a n a se ver i f icará una c a c e r í a de 
faisanes en los jardines de La Granja, a 
la cual a s i s t i r á el conde de Romanones. 
t Ha llegado el gobernador de Segovia. 
quje viene a recibir al presidente d e l Con-
sejo. 
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A las doce d é la m a ñ a n a de ayer fueroi! 
don Ledro Acha y IV-rez. muerto en pie 
na juventud y c mam do tanto t e n í a m o s de 
«pecho a esperar de los sazonados frutoí 
de su talento y de las releva ules dote.-
de caballerosidad y de h i d a l g u í a que I f 
•adornaban. 
Coa liora. antes de la s e ñ a l a d a para 
el lYinebre ocio, comenz-imu a'deslitar poi 
la casa mortuoriia iepi'cseutaciones y sa-
lientes personalidades de la polí t ica, de 
la Hanca, de la industria y diel Coinein-io. 
que q u e r í a n test imoii iar a la dist inguida 
fami l i a del llorado amigo, y dé modo es-
fiecia.l la su iucoiisolable viuda, la al -
gada y virtuos.'i dama doña. Mar ía Luisa 
Pel lón , el hondo .srutimie-nto qm- eh todas 
partes había causado el prematuro l i i 
del (-onsecueníe político y del hombre bue-
no, noble, ca r iñoso y franco. 
A las doce en pun-tó fué sacado de la ca-
pi l la ardiente el c a d á v e r del excelent ís i -
mo seño r don Pedro Acha y Pérez , que 
iba encerrado en un severo féretro con 
herrajes de plata. 
En todo lo largo del paseo de Pereda, 
desde las proximidades de la casa mor 
lanza, la neutral idad seria fáci l , si n o s . l u o r i a hasta, el restaurant Suizo, se ap i -
c o n v e n í a ; y t a m b i é n p o d r í a m o s adoptar ¡ ñaba una compacta mul t i t ud , comipues-
deb par t ido las circunstancias nos obn- ' ta de personas de todas las clases so<-ia-
gaban a ello. l ies, que acudieron a rendir este postrer 
liOS ideales hispanos pueden reducirse t r ibuto a quien h a b í a desparramado el 
a ouaitro: que Gibra l ta r vuelva a n ú e s - bien a manos llenas y a quien tanto se 
t r o poder: que se verifique l a u n i ó n ibé- e s m e r ó por servir los intereses de su tie-
• rica par l a suma sincera de dos pu blos rra nativa, de la que era un verdadero 
LA SEÑORA 
DONA BASA HERRERO DIEZ 
ha fallecido el día 9 de enero de Í9J6 
A L O S 70 A N O S D E E D A D 
OESPUES DF RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
* I * . I . I*. 
Sus desconsolados hermanos don Beroardo Herrero Diez 
(del comercio de esta plaza), y don Benigno (ausente); 
sobrinos don Vicente, doña María y doña Pilar (éstas 
ausentes); sobrina política doña Manuela Prieto, pri-
mos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción de! cadáver, que tendrá 
lugar hoy, lunes, a las cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Antonio de la Dehesa (antes Peso), número 
1, tercero, al sitio de costumbre; por,cuyo favor les vivirán 
agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media de la mañana, en la 
parroquia de la Anunciación (antes Compañía), y los funerales mañana, mar-
tes, a las diez y media, en la misma parroquia. 
Santander, 10 de enero de 1916. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E P E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , ft, 1." 
José P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinaria*.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los días festivoe. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
VICENTE AGUINACO ^ U L 1 S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.° 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta de diez a doce y de tres a cuatro. 
en;imora)do y nn constante propagan-
dista. 
•Organizada la comitiva, se p s o en 
maniha por el siguiente orden : 
Clero .parroquial, eon cruz alzada. 
iGar.maje lúnebre , que, por disposición 
expresa del linado, era eeucil l ís imo. 
íl'nimer duelo, que -presidía el ¡alcalde 
don Vidal enllantes, Tonnado por el be-
iiHi. ' iado don José del Solar ; don Edua i 
do Pérez áe \ Molino, que representaba a 
mii'stiro i lustre jeíe , don Antonin Maura , 
v por los sobrinos del-mnerto, dmi Jiaco-
bo Ortega, secretario del Baáico de B i l -
bao, v don José Vázquez , alto funcionario 
de i a Sucursal en S a n t o ñ a del Banco 
Mercant i l . Kn el coche de respeto iba, 
por hallarse un tanto indispuesto, don 
A n d i é s Avelino Pieilón, próxipaio pariente 
de ta famil ia de don l 'edro Ar l i a . 
C o m p o n í a n el segundo duelo el decano 
y diputado primero de este I lus t re Colegio 
de Abogados, don Juan .losé Ruano de la 
Sota y don Antonio Lavín C a s a l í s ; don 
Kranckseo E'scajadillo v dmi Fernando 
Oniiitana-l, por el Círculo y la Juventud 
Maur is ta , respectivamente; el conde d:e 
Quiiroga, don Gerardo N á r d i z y don Luis 
Rscalanie. dieü Consejo de Adminis t ra -
•ión de EL PUEBLO CÁNTABRO, y nuestro 
di ref lor . 
'De t r á s miaroha'ban infinidad • onoci-
d í s ip ias personas, cuyos notabnea no pu-
blicamos p o r q u é o c u p a r í a n un espacio 
g n u idís imo y poirque no queremos incu-
r r i r en Jamentables olvidos u omisiones. 
íSóilo citaremos a los que han desempe-
ñaido o d e s e m p e ñ a n actualmente cargos 
públ icos , a d e m á s de a las Comisionies 
mauristas venidas de algunos pueblos, 
a ñ a d i e n d o que el par t ido liberal conser-
vador tuvo en el entierro una representa-
ción n u t r i d í s i m a . 
Entre aqué l los recordamos a los repre-
sentantes en Cortes por esta provineia 
i e ñ o r e s conde dé Mansi l la y P é t e z ' E i z a -
g-uinie; a los ex gobernadores civiles se-
ño re s C e d r ó n de l a Pedraja y MaJ't ínez 
v'don L u i s ) ; a los diputados provinciales 
i eñores Torre , Lastra, A'lvear y Zainani-
do; a los concejales s e ñ o i e s Pomibo (don 
Cayo), L a m e r á , (Garc ía (don Juan), 
Quintana, Huidobro, F e r n á n d e z Baia-
J r ó n , Bot ín , Corro y Sierra ; ai ex dipu-
tado a Cortes don Manuel G a r c í a Obre-
rója, y al presidente y fiscal de esta A u -
iien -ia, s e ñ o r e s F e i n á n d e z Campa y Sie-
r r a (don Emi l i o ) . 
Los mau.ristais de Torrelavegu e ^ u , ie 
ron dignamiente representados , entre 
• iros, por d o n D á m a s o Salmones, don Vi 
ién te Blanco y don PauMno Canales. 
iLos de Anenas, por don Arsenio Llo-
redo. 
Los de Piélaffos, por don José Muela, 
alcalde; don A n d r é s Llano, concejal, v 
i o n Kamsliiio Hegat-u. 
IJOS de Santa M a r í a de Cayón , por dolí 
Pedro Garc ía F e r n á n d e z , don Dámas<j 
Gu t i é r r ez Lastra y don Juan S á n c h e z 
Las t ra ; y 
Los de Sa.ntoña, por don Angel IManeo, 
teniente alcalde; don Jenaro Diego y don 
Cáiítós Pereda, concejales, y por los miem-
bros de la Junta direct iva de aquel 
Circulo don Amíbrosio l i e r re r ia , don To-
m á s Cuevas v don Adolfo Presmancs. 
» * * 
iDespedido el duelo en da nlaza de Nüv 
maneia, de spués de los nespopsos del cle-
ro parroquia!, un buen n ú m e r o de ami -
gos polí t icos y •>ÍI rtieulares de don Podro 
Aelra y Pérez» en ^coches y aútoraróviles, 
se d i r ig ió al cementerio de Cdriego, no 
s e p a r á n d o s e del c a d á v e r liasta que e s n 
recibió crist iana wepuiHura en e,l piánteóil 
.de f i i I U i i i l i k l . 
* * « 
IEL PI'EBLO CÁNTABRO, en -su nomibre, en 
el de 'la f ami l i a del filiado y en el del par-
tido mauris ta , agradece, reeonocidisimo, 
las i n n ú m e r a bies 'pruebas de afecto qnc 
los deudos de don Pedro Acha reeibieron 
durante todo el d í a del s á b a d o y del do-
mingo. M o n t a ñ e s e s antes que todo, y co-
imo tales ihidalgos y agradecidos, exj>ejii-
mentamos una honda satisfaccifai HII ha-
cer p ú b l i c a esta s a g r a á a deuda, que, v i -
virá Imborrable en nosotros. 
S i rvan , pues, estas l í n e a s finales para 
expresar a todos, amigos y adversarios 
polí t icos del l lorado don l 'edro Acha y 
Pérez , e l profundo reconocimiento que se 
les gua ida en esta Casa. 
* * * 
Por un olvido involunta r io no se dijo en 
Lás esquelas mortuor ias que aparecieron 
en los pe r iód icos c u á l era el d í a designado 
para los funerales. Estos se ver i f ioarán 
hoy, a las diez y media de la m a ñ a n a , en 




KL ENTIERRO DE DON PEDRO ACHA.—Moni en tu , lr Uegar el duelfl >i I " plaza de . \ innanr in . - - - ( fo i . Samot.) 
Ateneo de Santander. se viive con relativo desahogo. 
Los explotadores son aquellos seres lle-
nos de crueldad y de vicio que lanzan a 
la calle a infelices cr ia tur i tas , hijas de 
ellos en la miayoría d é los casos, para que 
con sus vocecitas l loronas y temblantes 
paren a l t r a n s e ú n t e , le muevan a compa-
sión y les dé dineyo, que pasa a las manos 
de sus padres, para i r a l fin a parar a las 
tabernas o a ilos estancos. 
Eso es lo que hay que evitar. A las au-
• toridades conviene 'hacer una se lecc ión 
depurada y concienzuda, e n t e r á n d o s e de 
q u i é n e s son de Santander y q u i é n e s no, 
piara amparar a los primeros y mandar 
ja MIS provincias a los segundos. 
De esta suerte, el n ú m e r o de ped igüe-
ños se aminora en un consideralblo tanto 
por ciento, como p r imer i-esultado de la 
mediidia. Como definitivo, s e r í a el inme-
diato el de poder aver iguar en seguidia 
p i i énes eran los pobres necesitados y 
q u i é n e s .pedían excSusivamente para sa-
tlsía cer sus apetitos. 
Porque las escenas que los mendigos 
d.in en est-i poblac ión son rrancame'nte 
inlolerables. por el d ía , son mul t i tud de 
ehifiuillos bampientos, en quienes los v i -
cios de sus padres han dejado huellas 
imbornabhs. los que inanoseim, nnpor-
i i inan y a m b a r a ¿ a n al paseante; y por 
la noche, hombres y mujeres <le todas ca-
taduras le .icosian" con la fenacida<l del 
qgjie s^ibe quie upofom porfiado saca, men-
drugo.-».. 
Por la cultura y el ibuen nombi'e de 
Santander se impone que tales cosas ce-
sen, m á x i m e si se tiftné en cuentia que 
est.-i ciudad es p ród iga para sus necesi-
tados y son la m a y o r í a d-e sus liabitantes 
ca ritafclyos en extremo. 
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UNA R E A L ORDEN 
Las primas a la navegacióp. 
POR TELÉFONO 
MAOR11), !>,—La «Caceta» puhlica hoy 
la siguiente peal orden del mín l s t é raó de 
I*"»! m e n t ó : 
"Visto el expediente para Ja l iqu idac ión 
y abono de las p r imas a la n a v e g a c i ó n 
devengadas durante el presente a ñ o : re-
M a ñ a n a martes s e r á abierta al públ i -
co la Exposic ión de las fo tograf ías que 
iban sido presentadas al conculco ahier-
bo por la Sección de Relias Artes. 
La Expos ic ión , que es m u y notable, ha 
de l l amar poderosamente, la a t enc ión de 
los inteligentes y del público en general. 
iPara este Goncursor el Ateneo ha s e ñ a -
lado ires .piimenos premios, cuatro Se-
gundos y cinco terceros, a d e m á s de las 
inencionies 'honoríficas que acuerde otor-
gar el Jurado, formado por el presidente I guientes Casas: Espiga (Riilbao),' 
de la Sección, don (ierardo Alvear, -v por (Zaragoza). F e r n á n d e z v Garbonell 
los vicepresidentes y vocales de <ia n ü s m a ; odloiia), J. Ortiz (Astorga), Jo rdá , 
Parce lima), C 
k (Madr id) , v las, 
. .losé Carcia. Oír 
lomas (Witieriiez Larraya , secretario. B a s á ñ e z v Cutoillas. 
Han presentado obras a este concur ..? 
a s e ñ o r i t a M a r í a Garc ía del Moral 9 
seño re s don S e b a s t i á n Hidalgo, don' 
mo Arambiilet, don Luis G. de Góip 
don José ' M a r í a Cortiguera, don .[. ] 
doza Cortina, don José Arauna , d o l 
gel Saiz de la Maza, don Pedro Zubel 
don Eduardo I ñ i g o , don Emi l io 
don A r t u r o de j a Escalera, don Mai 
Sánchez , don Je sús de E c h e v a r r í a , 
G. Roiz de la P a n a, don Era m is,,, 
ná íz , don José Luis González, el doi 
f i r u t i a y" el .señor Rius y Zubieta. • I 
A este eoncurso han contri ibuído g( 
rosamente, con v^allosos premios. | J 
jos \ ic-epiiesiuenues y vocales de ' ia misma ceiona), J. Ortiz (/ 
señores don Javier Riancho, don Ange1! ' bonell y C o m p a ñ í a 
KsplmMa, don I tan ión Layín , (k.m Ale jan- ' (Baroe íona) , Koda  
dio ( ¡ i lardi , IÍIÍUI Peinando Harreda y don 'loca.l¡da:d, Zubieta,
vvvvvvvvvv\wvvvvv\^'vvvv^vvvvv\Aa^'Vvvvvv^ 
^ 4 . o* i t a e i o n o I > !• e v a. 
su l iando que, s e g ú n acuerdo de esa D i - . se diera n inguna expl icación ¿ 
rección. fecha 6 del actual, se a p r o b ó Lá y sólo se hablara de temores y dudas. 
¿QÜE PASA E N B A R C E L O N I 
POR TELEFONO 
Rumores alarmantes. ¡ nen^ia extranjiera procede de 'los dos i 
.\1ADU1D, U.—Durante e l d í a de hoy c i r - , (I,,-S pues si unos d e s e a r í a n que se, 
r u l a r o n por Madr id alarmantes rumores duje lan disturbios y se paraJizaran 
acerca de i a s i t u a c i ó n de Barcelona. ' t rabajos , para poder l levar a su país-. 
En tos c í r cu los pol í t icos se hablaba de braceros y (.fneros que necesitan, ol 
a inminencia de un grí ivís inio conflicto . ''¡» rambio, e s t án interesad.KS en que 
en aquella ciudad 
severas medidas p 
Las primeras noticias. 
Los priiiieió..s despachos que se recibie-
ron QM Madrid anuiiciaban que m a ñ a n a 
se derla ra ría. en Barcelona y otros pun-
tos de C a t a l u ñ a la linelga general. 
En Madr id causaron estas noticias ex-
t raordinar ia impres ión , pues los telegra-
mas a ñ a d í a n que las impresiones eran 
muy pesimistas. 
C o n t r i b u í a a que la expec tac ión y el pe-
simismo aumeniase e l hecho de que no 
i la huelg'a 
loi 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , Ü.—En la Embajada de Espa-
ña, en i/aris, se na celebrado hoy la ce-
remonia de imponer el To i són dé Oro ai 
principe Felipe de B o r b ó n , esposo de la 
princesa M a r í a Lnisa de Onleans, h i j a 
ael duque de Viéndome. 
Eil To i són que se le ha impuesto fué el 
que pe r t enec ió hasta su muerte a l Rey de 
u inamarca . 
E l decreto del Rey concediéndole dicha 
ins ignia , dice a s í : 
«Uner i endo dar u n reüevante y dis t in-
guido testimonio de m i real aprecio a Su 
Aiiteza R e á l el principe Felipe M a r í a A l -
fonso de B o r b ó n y Dos-Sicihas, vengo en 
nombrarle •caballero de la insigne Orden 
dieú Toisón de OTO. 
Tendreisio â si entendido y d i spond ré i s 
io necesario ipara su . rumpl in i lemo.» 
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RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a wie. 
MMM4* Prtofr», 10 y Ig . -TeléfonQ 168. 
No es esta la p r imera vez n i , por des-
gracia, s e r á la u l t ima que l lamamos l a 
a t e ñ e i o n a nuestras auLor idadeü acerca 
del b o r r ó n gpe supone para Santander el 
tener sus calles invadidas por los p a r ú -
siios de la vagancia y de ilia e i p l o t a c i ó n . 
Pa ia los buenos entendedores, IUJ nec.e-
siitamos ac larar los i términos; pero no to-
dos entienden las cosas si no se la¿ , \ 
l>onen lisa, y Uaniamerite, y a eso vamos. 
No son vagos aquellos que desgracia-
damente carecen de trabajo y por eso se 
pasan su triste v ida sentados cii los ban-
cos de los paseos púb l i cos o paseando sus 
caras de angustia poi' las principales v í a s 
de la ciudad, sino quienes tienen avers ión 
al tnabajo, los que odian la labor que da 
el pam nuestro de cada día, porque saben 
l iqu idac ión de dichas primas, cuyo i m -
porte asciende a 3.473.373,10 pesetas; con-
aidenando que se han cumplido en este 
expediente todos los t r á m i t e s que requie-
re y previene la ley de 1-4 de jun io de 
lyUi) y el reglamento para su ap l i c ac ión , 
tSn Majestad e l Rey (q. D. g.), de con-
formidad con. lo propuesto con la Direc-
c ión general de Comercio, I ndus t r i a y 
Trabajo, ha tenido a bien disponer: 
Que a inedida que se reciba la confor-
midad de las Casas navieras comprendi-
da.-, en l a referida l iqu idac ión , se ordene 
el pago de las pr imas devengadas, con 
cargo al cap í tu lo 24, a r t í c u l o ún ico , con-
cepto 4.°, fiel presupuesto vigente de este 
minis ter io; que se advierta, a los interesa-
d la la ob l igac ión que contraen de con-
t r i b u i r con el 4 por 100 de las pr imas que 
cobren al sostenimiento de las Ins l i tu -
eiones benéficaiS O de p rev i s ión que el Es-
tado funde ó fomente para e! personal 
náu t i co , inglesando su importe e n el 
Banco de E s p a ñ a o en cua/lquiera de sus 
sueursales a disposic ión del m'imsterio 
de Fomento, debiendo remi t i r a este efec-
to íos documentos quse lo acrediten; y que 
se publique e n la «Gaceta de Madr id» el 
cuadro que contenga las cantidades de-
vengadas y abonadas.)) 
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Ecos de sociedad. 
M u y aliviado del .padecimiento que te 
lia retenido en Madr id , regresó anteayer 
a esta ciudad el abogado del i lustre Co-
!egio de la misma don Alejandro de Me-
dia \ illa y López del Rivero, volviendo a 
enea ruarse de los trabajos de su bú le le . 
- —Anteayer se verificó en ó! pueblo ríe 
Vega de Can-ledo el enlace de la bella se-
ñoril'.', Ni.-aimra Ruiz G a r c í a con el dis-
t inguido joven de aquella localidad Joa-
qu ín Pérez Veneno. 
Apadr inaron a • los recién casados los 
jóvenes Kiiselan P.uiz, hermano de ki no-
via; y Sagrario Pérez , hermana del novin. 
bendiciendo la un ión el virtuoso saeenlo-
ie de ¡opiel pueblo, don Indailecio Recio. 
Los r-ivieii casados walieron a re córner 
varias poblaciones, siendo ob.-eipiiado-
con un idiineh)) todos los invitados, que 
eran casi todos los vecinos ae aquel pue-
blo, por las muchas amistades qiue los jó-
venes contrayentes tienen allí. 
One sea cu liora buena. 
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P I P E R A C I N A Dr. ORAU.—CurA artritis-
mo, reúma, gota, mal de piedra. E l mejor 
dhjolvante del iddo úrico. 
y de ia adopc ión d e ' 6 ' envío a a l g u n o » de los hedigeranld 
or parte del .Gobierno. ' numerosos productos de fabricacián 
¡ ta/lana. 
Entre el vecindario reina excelentel 
p í r i t u , pero t a m b i é n gran atarma. 
El gobernador ha declarado que i 
fiera de conjurar el CMidiieto. 
Una declaración. 
E! "Diar io de Ha reeilmia» publica «f 
minuero de esta tarde un suelto, ouie 
a s í : 
« P o r la re lae ión (pío tiene con la 
tllitl de! gobernador (•¡vil, baeemo-
lar-cpie él cap i t án general de CatJ 
tiene un r ígido er i le i io aeerea de k\ 
terveneií'ui mi i l ih i r , que. de ser necei 
se . t r aduc i r á en m ^ d i d á s de extreii 
gor .» 
Otras noticias. 
Toda la vida bareclonesa está |K'llí 
te de ¡o que 'pueda o c u r r i r m a ñ a n a . 
El m i t i n anunciado en el teatwí 
Bosque, acerca de la fiesta de ,1a Le 
Ha sido suspendido. 
T a m b i é n se han sii.s|>endidos t o á l 
actos que el part ido radical halií i | 
nizado para hoy. 
Las noticias que se reciben de la proj 
oia afirman que se observa entre los 
ros gran ag i t a c ión . 
. Hasta a ñ o r a se sabe que i r án a la 
ga los obreros m e t a l ú r g i c o s y los deij 
mo de constni icción. , 
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Conatipados.—Algodón HORLAND, 
se anuncio en cuarta plana. 
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Los periodistas acudieron a los Ceniirosi 
oficiales en demanda de noticias, pero 
tampoco obtuvieron éxito. Sólo recibie-
ron la conf i rmación de que para m a ñ a n a 
e-iaha aniniciada la buelga general ei 
algunos puntos de C a t a l u ñ a , entie ello« 
i : ireelona, y (pie las inupresiones que de 
aquella capital se rec ib ían eran poco 
tranquilizadoras. 
Des conferencias. 
El minis t ro de la Gobernac ión , que per-
m a n e c i ó casi todo el d í a en «u despacho 
oficial, celebró una detenida conferencia 
con el minis t ro de la Guerra, en la que 
t ra taron de la s i tuac ión de Barcelona, y 
d e s p u é s el s e ñ o r Alba l l amó por teléfono 
al gobernador de la ciudad condal y ce-
lebró con él una ex tens í s ima, conferencia, 
d á n d o l e ampl ias instrucciones y recibien-
do a su vez la. impres ión del señor Suá-
rez Inc l án , que, como decimos antes, es 
poco t ranqui l izadora respecto a la decla-
rac ión de la huelga y al alcance del mo-
vimiento. 
De estas dns conl'erencias no pudieron 
los reporters obtener noticias m á s con-
creta s. 
EN B A R C E L O N A 
Los metalúrgicos . 
P.ARCEI.ONA, i».—Los obreros me ta lú r -
gicos de Barcelona y Badalona han anun-
ciado la l iue lga general. 
M a ñ a n a se' cree que se rá planteado el 
conflicto y que s e r á n secundados por 'Jos 
obreros de otros ramos. 
Impresión en la ciudad.—Esperando a 
mañana . — Lo que se dice, — Gran 
alarma. 
l iARCELONA, !).—Los rumores y not i -
cias (fue Con gran insisteneia sijíuen cir-
culando lian producido en la población 
un estado de alarma y pesimismo. 
Se cree que Ja buelga general que se 
p l a n t e a r á m a ñ a n a , reves t i rá gran impor-
ta nei.-u y todo el vecindario espera con 
vivísimo in te rés que no segn exactas las 
versiones (pie vienen circulando. 
Se cree q u e - m a ñ a n a mismo pódTá aipi$>>; 
.•J arse la índole del movimienIo. 
d-ailre la opinión públiica tiene gran 
m-drieneia la impres ión de (pie existen 
algunos manejos por 'parte de elementas 
extranjeros, y esta versión se cree por 
todos eumo a r t í cu lo de fe. 
En los í.V'ntros otieiales no han comlpro-
bado 'la exactitud de este rumor ni han 
señailado ihe motivos de dónde pueda ha-
ber nacido; pero tampoco han negado su 
certeza. 
Ua op in ión p i ib l ic i i afirma que ]/i inge-
Los crímenes de ay 
POR TELÉFONO 
Un crimen misterioso. 
iMAiÜRII), 9.—En una casa de l i 
de San B e r n a b é , donde vivía coa™ 
mente sola, ha aparecido hoy el ail 
de una bel l í s ima joven, que p res taw 
servicios como e a m a ñ e r a en uno d*! 
cafécí ni 'áá céntnicos* de M a d r i d . 
El c a d á v e r presentaba varias IK 
El cirnien aparere envuelto en nal 
misterio. 
Crimen y suicidio. 
B I L B A O , .!).—En el i iieblo de A l | 
:es, él reeaudador de Rentas provi'l 
les Pernardino Vicar io Alday dispanj 
tiros contra el peón caminero IWlefl 
Jünoó, hlRiéndole gravemente. 
D e s p u é s de l a ag re s ión , Pernardiii'i 
cario se e n c e r r ó en su domiici.lio y k \ 
p a r ó un t i r o en el temparal dereehe. 
"e ocíisioni'i la muerte. 
'Se ignoran las causas d é l a agresi' 
Dos heridos. 
A L M K I U A , ÍI.—Los eseandalos 
dos l i l l iniamente en el Ayuntamieni"! 
tenido hoy un s á n g r l e n t o desenlace. 
Cuando paseaba el cont ra ' t í s ta & 
obras dei puerto, don Manuel de Vio 
con un l i i j o suyo, fué agredido poi'í 
riten te alcaide s eño r F e r n á n d e z J# 
que le d i s p a r ó cinco t iros. 
Los proyectiles alcanzaron a l pad 
i\] hijo, h iHéridoles de címsiileriiniáflj 
ElL. PUEBLO CÁNTABRO _ _ _ _ 
I 
• 
Notas de Valladolid. 
Diversas noticias 
Como tener alcalde, ya le tersemos. Se 
llama & don Iveopoldo Stamipa y &tainipa; 
,„',rt(Miece a Ja m a y o r í a l ibe ra l , y aunque 
hasta lia ce dos a ñ o s que fué elegido con 
Céjal no l iub ía ostentado cargo púb l ico 
hab ía sido el f a c t ó t u m de tos liberales y 
coma él máfiOBO dijo en el discui'so de toma 
áé posesión, tiene barn iz de electorero y 
cacique. iSufi actos, son de sobra conocido 
v por i o tanto, sólo por l o que haga al 
fiante dt; la Alca ld ía hemos de juzgarle 
(•..rra.ni¡os un tupido vHo «obre su pasado 
ir dcsi-óMiosle acierto en el porvenir. 
» • » 
AÜ baldar en una de mis aii teriores 
chafXas del gi'npo maur i s ta de és ta , ind i 
qué va que ise h a b í a elegido por aclama-
cíón jefe al exce len t í s imo s e ñ o r conde de 
Ganiazo, Pero como a l caer el minis te r io 
Dato y i l inicgrarse Maura a la pol í t ica 
•él señor Sili''1 hizo declaraciones maur is 
•la-.' resn.110 que existen a q u í dos grupo 
de m a ú r i e t o s : unos fieles y otros conver 
sósi cOíno li s califica un per iód ico de esta 
•localidad. 
En estas condiciones el conde-no acep-
tó la je la iu ia , y vino a. és ta , en u n i ó n del 
señor Silió, a u n i r las dispersas fuerzas 
Hubo coiileiencias, en las que a veces 
no reinó e.i mayor acuerdo, y d e s p u é s de 
mutuas visitas a amibos Cí rcu los , se acor-
,ió) ,'oino iVn inuila de u n i ó n , darse de alta 
eU d O n t r o Maur is ta los conversos 
clausurar el otro Círculo . Para dar e jem 
pjo, se dió de alta el s eño r S i l i ó ; pero a 
éstas techas son ocho los que se han ins 
• r ipio. Por lo ;anto, como se ve, no pare-
esta la fó rmula que c o n c i l l a r á los dis-
gusfos; ad \ i r í . i endo , a d e m á s , que son 
muy yiandes 'las separaciones que exis-
• ten ent ie ambos y que no es fácil llegar 
a i!a u iHói i . [mes Opapo indica hoy «E 
dorVeuii'M, ó r g a n o de los ca tó l i cos de es-
ia : (<AJ señor Silió no le impor ta que 
haya un Cent ró Mauris ta dis t into a l de 
—os aniigo.s, ni un jefe que no sea él.. . 
ron tal que le reserven el acta por la oír1 
unscripi- ión. A los mauris tas «fieles» les 
importa ipoco que el s e ñ o r Silió y sus ami-
gos 'Lo sean de corazón y se den de aka 
.'en su Centro; pero... no toleran la can-
didatura del seño r Silió en la cap i ta l .» 
Corno se1 ve, ¡las diferencias e s t á n en 
poco. • 
Yo oreo que' e s t á n en l a manera de 
nsent'in) el inaurismo, y , por lo tanto, que 
m á s que de forma son de fondo. 
« * * 
El d í a pasado hubo un incendio que 
conc luyó por completo con una s a s t r e r í a . 
Aunque «in desgracias personales, las 
j icniidas fueron muy grandes. 
• » * 
De libios hay poca cosa. Todo se redu-
ce a la guerra. Ayer me anunciaron que 
un antiguo c o m p a ñ e r o de estudios h a b í a 
tenido la peregrina idea de publ icar un 
libro sobre " ¿ C u á n d o t e r m i n a r á la gue-
r r a ? » Demuestra en é l , a m á s de sobra de 
tiempo, que no ha perdido el buen humor 
a que nos t en ía acostumbrados. 
» » • 
De teatros. Pihs, nada. Dos medianas 
r o m p a ñ í a s zarzueleras y ties cines m i t i -
gan del frío de las nochecitas a unas cuan-
ias docenas de personas incapaces de 
peMer su 'paseo en l a Acera o 'su butaca 
en el teatro. Sólo un estreno ha habido 
que haya resonado en toquilla: «La ino-
<-entada-sa tí r ico-polí t ica», escrita por don 
-losé Reiuón Vallejo y linusicada por don 
Aure l io González. Es una obra pol í t ica 
por la que desfilan todos 'los personajes 
de Val ladol id , con chistes del buen gusto 
y de la gracia a que su autor nos tiene 
acostumbrados; hay escenas bonitas, tie-
ne cuplés m u y cómicos y . . . da entrada, 
aiinqn. ' sólo f u é escrita "pa™ el d ía de 
Inocentes. 
« » » 
Para t ra tar asuntos pol í t icos , ha pasa-
do unos d í a s en esta capital nuestro buen 
amigo el s e ñ o r conde de Gamazo, y ayer 
sa l ió para Madr id . 
EL MARQUÉS DE MONTROVE. 
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Champignona, clase extra. Pedid Ir 
marca ULEOIA. 
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POR TELÉFONO 
E N B I L B A O 
Un partido interesante. 
HILBAÜ, Ü.—En el campo de San Ma-
m é s se ha verificado un part ido de «foot-
ball» para el campeonato, entre los equi-
pos del ((Atbletic», de Bilbao, y la <rReal 
Sociedad», de San S e b a s t i á n . 
E l part ido h a b í a despertado gran ex-
pec tac ión y para presenciarlo acudieron 
desde San S e b a s t i á n m á s de m i l perso-
nas, en a u t o m ó v i l e s y trenes especiales. 
De Bilbao t a m b i é n acud ió al campo de 
deportes n u m e r o s í s i m o públ ico , pudien-
do calcularse los espectadores en m á s de 
7.000. 
El part ido d e f r a u d ó las esperanzas de 
las aficionados, pues debido a que el 
campo estaba hecho i i n barr iza l y a. que 
los jugadores donostiarras estuvieron flo-
jos y a p á t i c o s , no h ü b ó casi lucha y ven-
ció, e l «Athletic», por cuatro tantos por 
cero sus contrarios. 
Ai empezar el segundo tiempo,, el juez 
de campo expulsó a un jugador de la 
«Real Sociedad», por haber dado una pa-
tada a otro jugador, y poco d e s p u é s ex-
pulsó a otro del «Athletic», por la misma 
causa. 
A consécuenc i a del par t ido de esta tar-
do quedan en los primeros lugares, para 
disputarse el campeonato de E s p a ñ a de 
1916, el «Athletic», con 14 puntos, y la 
icReá] Sociedad», de San Selvastián, V la 
«Real Unión», die I r ú h , con 13 puntos ca-
da una. 
EN MADRID 
Dos victorias de un Club. 
M A D R I D , O.—Por la m a ñ a n a se ha ce-
lebrado un partido para el campeonato 
de segunda ea t ego r í a , entre los segun-
dos equipos del «Madr id» y del «A'tMe1 
íic»> i 
Venció este úiltimo, por dos «goals» a 
cero. 
Por la tarde, y en el campo de la «So-
ciedad Gimnás t i ca» , se verificó otro p a r t i -
do entre el p r imer equipo de este Club y 
el pr imero del «Athletic». 
T a m b i é n obtuvo el «Athletic» la victo-
ria, por dos tantos, quedando a eero sus 
cootrarios. 
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Cámara Agrícola. 
A iiae once de la m a ñ a n a de ayer, y en 
los salones de la C á m a r a de Comercio, se 
ce leb ró 'la cua r i a asamblea general o r d i -
nar iá dé lia C á m a r a Oficial Agr ícola . 
E l acto fué presidido por don Salvador 
Aja. pr imer Vbcal, po r no hallarse presen-
tes en aqind momento n i el presidente 
ni el \ icepivsHlcnie de ,1a C á m a r a . 
Leídia. la Memoria de los trabajos efec-
tuados durante el a ñ o 1915, fué aprobada. 
Don Alberto Corral , vicepresidente de 
la C á m a r a Agrícola , p r e s e n t ó la diimlsión 
de su cargo con e l o a r á c t e r de irrevoca-
ble. • 
A ü n q u e con sentimiento de los reuni-
dos, la dimisión quedó aceptada en vteta 
do In fw.tltiH del Hpfinv C.om]. 
Después se a c o r d ó dar un voto de gra- _ 
cias ia la J unta que cesaba, y en vo tac ión I • 
secreta quedaron elegidos para c u b r i r los ; 
cargos vacantes, m á s el del s e ñ o r Coria 
Presidente, don Salvador Aja . 
Vioepresidente, don Cayo Pombo. 
Tesorero, don E m i l i o Peredo. 
Vooaíes: don Lorenzo BLanchard, don 
Francisco G a l á n y don Severo P e ñ a l v e i 
L a Memoria de la Cámara 
En ella, como es de r igor , se espec i He-
la labor realizada por ta C á m a r a du ran te 
el ú l t i m o a ñ o , h a c i é n d o s e a l u s i ó n alia fa" 
ta de recursos para l levar a la p rác t i c 
proyeotos beneficiosos para la vida mora 
de ia M o n t a ñ a y e l a f á n de l a Junt,a por' 
cumpl i r los fines estai tuídos. 
Taniibién ss alude en lia Memoria a lo 
Com-ursos pecuarios celebrados en Ma 
dr id en el a ñ o 1913, en Torrelavega en 
a b r i l de 1914, en Santander en j u l i o de 
mismo a ñ o , en Torrelavega en abr i l d 
1915 y en Santander en septiembre, t am 
bién de 1915, aparte del de ganado pasie 
go que se verificó en febrero de 1914. 
iRespectn á las iniciat ivas para 1916 
dice lá Memoria: 
Los fines estatuidos, que señaban el ob 
jeto de la fundac ión de la C á m a r a , coas 
l i t i i ven un programa fijo. Por eso, para 
191(5 figuran in ic ia t ivas cuya p r e p a r a c i ó n 
para la p rác t i ca requiere mucho tiempo 
o (pie no han podido llevarse a cabo en 
el a ñ o anterior, como son: 
Reparto ia 'los socios de arbolado indus 
t r i a l v í r u t a l . 
Compras de maquinaria ag r í co la para 
los asociados. 
Apertura de nuevas paradas de semen 
tales. 
Celebrac ión de nuevas Exposiciones 
agrícoilas. 
Seguro mutuo del ganado de los aso-
ciados. 
r.ranja-escuela d'e la C á m a r a . 
Cooperativa de p roducc ión y consumo 
R e g l a m e n t a c i ó n de las paradas. 
Delegaciones y Juntas locales. 
Y cuantas iniciat ivas sean de i n t e r é s 
para los asociados. 
S i t u a c i ó n social y e c o n ó m i c a de la Cá-
mara.—En 31 de diciembre de 1914 ;la es-
cala d'e asociados de la C á m a r a llegaba 
basta el numero 263, y durante el a ñ o 1915 
se ha elevado a 339. Han .ingresado, poi 
lo tanto, 76, p e q u e ñ o n ú m e r o si se consi-
dera que lo que la C á m a r a necesata para 
v i v i r con desahogo y llevar a lia p r á c t i c a 
sus fines sociales, es t r i p l i c a r su escala. 
Allá se i rá . 
Mientras tanto, el estado social es indu-
dablemente p róspe ro , por cuanto las a l -
zas han superado a las bajas, que han si-
do, por distintos conceptos, las siguien-
'tes: los n ú m e r o s 69, 78, 111, 130, 140, 183, 
199 y 280, lamentando grandemente esta 
Junta tener que s e ñ a l a r por defunción 
las de los asociados y lespetables caba-
lleros don Celestino de la. Cagiga y don 
R a m ó n G. Arce. 
Ha ingresado en la C á m a r a el asocia-
do n ú m e r o 59. 
Segnn el balance general, en 31 de d i -
ciembre de 1915 ex is t í an en el activo pese-
tas 1.997,52, de las que hay que deducir 
777,80 que por diferentes conceptos figu-
ran en el Pasivo, quedando un saldo a 
favor de la C á m a r a de 1.219,72 pesetas. 
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ÉLjOs iiiani*i»ta». 
POB TH.ÉFONO 
S E V I L L A , 9.—En el .salón de Acción 
Mauris ta se ha celebrado un mitán, que 
estuvo e o n c u r r i d í s i m o . 
Hablaron varios oradores, que expJica-
ron eil alcance de Ja polítiica de don Anto-
nio M a u r a y enaltecieron su labor, y el 
obrero Manuel Llosas, quien hizo un re-
sumien de ia l eg i s l ac ión obrera que se de-
be aO s e ñ o r Maura y a f i r m ó (pie sóilo en 
él e s t á la redenc ión dfel obrero. 
Todos fueron ovacionados. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
^Con.tras excelentes entradas—la de las 
seis hasta arriba—se celebraron ayer en 
este precioso teatro las representaciones 
de «El genio a legre» , <'Lo cursi» y ««El 
t ren ráp ido» . 
En todas ellas la eminente actriz Con-
cha Cá ta la dió claras muestras de su ta-
lento, haciendo los protagonistas- de tan 
bellas producciones, siendo ovac ionad í r 
sima. 
iMantiel Torner t r a b a j ó en todas las 
obras con general aplauso, y l o mismo 
"os d e n t ó s artistas de tan notable con> 
p a ñ í a . 
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DIA POLÍTICO 
POR TELÉi'DNO 
t i presidente. 
M A D R I D , y.—jai conue de Romanones 
a s i s t i ó noy a su uespaeuo olicial , donde 
recibió numerosas visi'uas y celebró algu-
nas cou í e r enc i a s . 
Luego m a r e n ó a L a Granja, para asis-
ti r , invitado por el Rey, a l a cace r í a de 
faisanes que se celebrara m a ñ a n a . 
L a irnervencion del Rey. 
E n Palacio se ñ a recioido un telegra-
ma del Emperador de Rusia, d i r ig iqo a 
don Alfonso, en ei que le agradece viva-
mente sus gestiones, que mot ivaron e l in -
dulto de un redacior uel pe r iód ico «No-
vóle Wreinia.) y seis subditos rusos m á s , 
condenados a muerte por los Tribunales 
a u s t r í a c o s . 
En el 'telegrama, d e s p u é s de elogiar el 
clemente rasgo del Rey, dice que es dig-
no del Soberano de l a noble y caballerosa 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Actualmente, y por conducto del em-
bajador de E s p a ñ a en Ber l ín , e s t á ges-
Cionando Su Majestad el indul to de ma-
dame Digea. 
Dice Burell. 
«EH Mundo» publ ica u n a in t e rv iú con 
1 minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , en la 
que éste declara que piensa reformar a l -
gunas de las bases de e n s e ñ a n z a , pero 
que só lo i m p l a n t a r á por decreto aquellas 
que no afecten a lo fundamental . 
A ñ a d i ó que le h a b í a visitado una Co-
mis ión de c a t e d r á t i c o s de l a Facul tad de 
Fi losof ía y Letras para pedirle que les 
autorizara a hacer u n ensayo de autono-
mía universi tar ia , con objeto de ampl i a r 
el cuadro de estudios. 
E l min is t ro e n c o n t r ó m u y plausibie la 
in i c i a t i va y a s e g u r ó que a u t o r i z a r í a po r 
decreto ese ensayo de a u t o n o m í a , para 
ver qué resultado p o d í a dar. 
Dijo t a m b i é n que estaba decidido a su-
p r i m i r los carnets de identidad escolar, 
que constituyen u n a a x a c c i ó n ilegal, y a 
acabar con el procedimiento de nombrar 
de real orden los Tribunales de oposicio-
nes. 
E l déficit. 
En el minister io de Hacienda h a n fa-
cil i tado hoy un avance de la l iqu idac ión 
del presupuesto de 1915, que es l a si-
emiente: ' 
Ingresos: 1.916.528.799,-41 pesetas. 
Pagos: 1.9-Í8.958.135,97 pesetas. 
Ascendiendo, por lo tanto, el déficit a 
32.429.330,56 pesetas. 
Aumentando a esta c i f ra 337.584.000 pe-
DE L A GUERRA E U R O P E A 
TOTAL EYACDACION DE GALLIPOLI 
Un acorazado inglés , a pique. 
E l Consejo de ministros griego. 
Oioeií de G é n o v a que los pe r iód icos h ú n -
garos hacen saber que desde el arresto de 
los eónsulles, en S a l ó n i c a , ei Consejo de 
ministros griego celebra frecuentes re-
uniones. 
E l Rey Constantino ha recibido a ho-
ras distintas a los minis t ros de l a Enten-
te y a los miembros del Cuerpo d ip loma 
tico de las potencias centrales. 
iSeguramenite h a b r á distintos puntos de 
vista, como consecuenoia de los úithnoes 
acontecimientos; de suerte que va a ha 
cerse preciso una rev i s ión min is te r ia l . 
EJI algunos Círculo.s pol í t icos se cree 
probable evi tar >la crisis. 
Bombardeo ruso. 
.Del mismo p u n t ó ooraiunican que l a fio 
t a rusa ha boni!bardeado Varna y Eux i -
nngrad, la gran e s t a c i ó n balnearia búl -
gara, en Ja que posee u n castillo para 
pasar los meses estivales el Rey Fer-
nando. 
Medidas radicales. 
Manifiestan de San Peteisburgo que, 
fumo reisuiitado de lo frecuentes que son 
as tentativas de e v a s i ó n de obreros y 
prisLoneros, Jas autoridades alemanas 
q u é gobiernan Jas legiones invadidas de 
Curlandia h a n heoho saber a l vecindario, 
por medio de las autoridades connunaies, 
que el que oculte u n prisionero s e r á een-
tenoiado a diferentes penas, inc lu ida Ja 
de muerte. 
;En otro caso, ©1 pueblo entero s e r á res-
ponsable de 'la fuga de u n prófugo . 
'Una .comunicación del ((Mdíaiüsahe Zei-
tung» demuestra que no son vanas taieis 
amenazas. Ü u comerciante, Carlos Strau-
t i n , por haber intentado dos veces i r a 
reunirse oon .los rusos a t r a v é s de las 
fiias alemanas, ha sido condenado a 
•muerte. 
Un gran Consejo de guerra. 
Hacen saber de Londres qué , d í a s an-
tes de Navidad, se celebx-ó un gran Conse-
jo de guerra en Orsova. 
Todas las potencias enemigas estaban 
representadas y Enver P a c h á h a b í a ve-
nido de Constantinopku 
Aust r ia estaba representada por el ge-
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
El enemigo c a ñ o n e ó durante todo el d í a 
nuestra l ínea de Dniéster , , en el f í en t e de 
l a 'Besarabia, in ic iando un ataque des-
p u é s del m e d i o d í a . 
Los ataques se dirigieiVin de nuevo con-
t r a nuestras posiciones cerca de Togoron 
y a l Oeste de RadanoJe. 
Los combates fueron m u y violentos. 
Par te de los contingentes enemigos lo-
g r ó penetrar en nuestras trincheras, pero 
d e s p u é s de un ataque cuerpo a euerpo 
fueron rechazados por nuestras reservas. 
Hicimos prisioneros a un oficial y 250 
soldados. . 
Cerca de Beresane y Vol inya dispersa-
mos algunas pat rul las de reconocimiento. 
En la reg ión del Styr, el fuego concen-
trado de nuestras b a t e r í a s l e c h a z ó a i m -
portantes fuerzas enemigas, que intenta-
ban recuperar el cementerio de Tchar-
torysk. 
Frente i ta l iano.—El enemigo caf ioneó 
im.'lisamente la parte Norte de nuestra 
enhe/.a de puente de Tolmein y nuestras 
posk'ioneK m á s al Norte. 
El fuego de las b a t e r í a s i ta l ianas fué 
part icularmente violento contra las t r i n -
cheras que les eogimois l i l t imamente ¿ér-
ca de Oslavia. 
En la a l t a planicie de Doberdo h a y com 
bates bastante intensos. 
F í e n t e ba lkán ico .—No ha habido nada 
que senaKar.» 
nera l Coursad, jefe de Estado Mayor , y 
el general Kolbers, y Alemania , por el 
general! Fa ikenhayn y el general von 
Mackensen. Los b ú l g a r o s taimbién eeta-
ban representados por generales. 
E n este Consejo de guerra se ha deci-
d do c u á n d o y c ó m o s e r á n llevadas las 
peraciones a los BaJkan.es. 
Una gran cruz. 
Comunican de P a r í s que, a propuesta 
del general en jefe del e jérc i to f rancés , 
ei Gobierno ha decidido conceder a l ge-
neral en jefe del Cuerpo expedicionario 
de Oriente l a gran cruz de Ja Legión de 
Honor, y a l general B a i l l u r t Ja Medalla 
M i l i t a r . 
Una condecoración. 
Del mismo punto manifiestan que, a 
propuesta del min i s t ro de Mar ina , se ha 
nombrado grandes oficiales de la Legión 
de Honor a l v i c e a l m i r a n í e Dentige d u 
Faumet, comandante en jefe de la M a r i -
na, y a l vicealmirante Cauichet, coman-
dante de l a escuadro destacada en 
Oriente. 
Mackensen en Bucovina. 
Un acorazad ^ hundido. 
Telegnaf ían de Londres que el acora-
zado inglés « E d u a r d o VII» se ha ido a 
pique. 
Se ignoran detalles de lo ocurr ido y la 
suerte de la t r i pu l ac ión . 
El « E d u a r d o V i l » era uno de dos me-
jores y m á s modernos acorazados de la 
escuadra inglesa y desplazaba 24.000 to-
neladas. 
Comunican de Bucarest que el maris-
cal Mackensen ha establecido su Cuartel 
general en Zuczka, a cua t io k i l óme t ro s 
a l Nordeste de Czernowitz. 
Puede as í comprobar Jas operaeiones 
del frente entero de la ( ia l i tz ia y de la 
Bucovina. 
Muerte de un general a lemán. 
De Amsterdam te legra f í aunque e l gene-
ra l von Rundstedt, inspector de i a reserva 
de caba l l e r í a , ha muerto en el campo de 
batalla. 
Combates en Lens. 
Aseguran de Rotterdam que se es t án 
desarrollando violentos comjba-tes en el 
frente, entre A r r a s y L a Bassée , especial-
mente en el distr i to de Lens, en al que 
los ingleses han concentrado su ofensiva. 
Su a r t i l l e r í a pesada bombardea las po-
siciones alemanas de los alrededores de 
Lens. 
Violento cañoneo. 
Par t i c ipan de Basilea que c o n t i n ú a el 
c a ñ o n e o sobre el frente de Alsacia. 
Los centinelas suizos han detenido a 
un oficial a l e m á n escapado. 
Ha sido conducido a Porrentruy. 
Evacuación de Gallípoli. 
U n despacho oficial de Londres dice que 
las t ropas aliadas evacuaron la pen ínsu -
l a de Gall ípoli con pleno éxito, l l evándo le 
todos los c a ñ o n e s menos 17, que, por es-
tar usados, fueron destruidos antes de 
par t i r . 
Las p é r d i d a s inglesáis se ledu'Cen a un 
herido, nohabiendo sufrido ninguna los 
franceses. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
c ia l : 
« F r e n t e ruso.-^Ayer se desarrollaron 
combates a l Este de la Gailitzia y en la 
frontera de Besarabia. 
A l amanecer in ic ió el enemigo un arta-
que en el Strypa. Fuertes contingentes 
rusos logra ron avanzar hasta nuestras 
b a t e r í a s , pero los contraataques de los 
regimientos 1.091 y 2.-491 de Boten y 57 de 
ia l i t z ia forzaron a las tropas enemigas setas de diferencia entro los ingresos-por 
emis ión y negoc iac ión de obligaciones del ^ reti1.ai.se 
Tesoro y pago por canje de m& mi&mas,, ' , , • 
resulta un déficit m i de 370.013.336.56. *>ura«te su retirada lucimos 770 pmio-
Mwftgft ' nw» . de ellos 10 ofldale* 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once- de la 
noche, es el siguiente : 
« N u e s t r a a r t i l l e r í a s o r p r e n d i ó dos gru-
pos de ant-illería enemiga al Oeste de 
$(unbartzyde, d i s p e r s á n d o l o s . 
En C h a m p a ñ a hizo explos ión una mina 
alemana al Sur de las al turas de Mesiul 
y hubo combates con granadas alrededor 
del hoyo producido por la explosión, que 
a l fin q u e d ó en nuestro poder. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En Artois, durante la noche, nuestras 
b a t e r í a s desarrollaron t i ro eficaz contra 
las tr incheras alemanas al Oeste de Bla i r -
ville. 
En C h a m p a ñ a bombardeamos las za-
pas de c o m u n i c a c i ó n del enemigo a l Sud-
aste de la loma de Mesnil , donde un mo-
vimiento de tropas nos h a b í a s i d o seña 
lado .» 
'E-I bombardeo de nuestras l íneas , entre 
Saint-Hi'laiTe le Grand y Ville-sous-Tour 
be, fué contrabatido eficazmente. 
lEl enemigo, a pesar de los preparati-
vos de ataque que fueron vistos por nues-
tros aviadores, no pudo sal i r ae sus t r i n -
cheras. 
En Argona, nuestros c a ñ o n e s de t r i n -
clhera hicieron sal tar un depós i to de mu-
niciones en Fil ie Morte. 
En Jos Vosgos ejecutamos sobre Stoc-
ka, a l Norte de Metzeral, un bombardeo 
eficaz. Los alemanes, que evacuaban la 
población, fueron cogidos bajo el fuego 
de Jos «75». 
A l Norte de Muster causamos varios in -
cendios en las obras enemigas. 
A l Sur de HaTtmansweiler-Koppf, des-
pués de una serie de ataques infructuo-
sos, seguidos de violento bombardeo, los 
alemanes consiguieron apoderarse de la 
pequeña aUtura situada al Norte de la 
cima de Hirsztein. 
En é s t a s condiciones, nuestras tropas, 
que ocupaban ,1a eima, se replegaron. 
Por los testimonios recibidos se sabe 
que nuestros t iros de metral la, m u y pre-
cisos, han causado grandes bajas a l ene-
migo. 
Sigue la lucha de a r t i l l e r í a . 
F ivn t i ' oriental.—Esta m a ñ a n a ocho 
aviadores enemigos bombardearon los 
acantonamientos de los alrededores de 
Sa lón ica , sin causal- m á s que. d a ñ o s i n -
s ignif icantes .» 
Un submarino a pique. 
Un radiograma de Norddeioh dice que 
el submarino inglés «E-17» p e r d i ó el rum-
bo ppr h u i r de los barcos v i g í a s alema-
nes y se fué a pique cerca de Haak. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente: 
« F r e n t e occidental.—Eu Hirsztein, al 
Sur de Hartmansweiler-Kopf, logramos 
ayer recuperar las ú l t i m a s tr incheras que 
estaban en poder de ios franceses desde 
el 21 de diciembre ú l t imo . 
20 oficiales y 1.083 soldados y 15 ame-
tral ladoras cayeron en nuestro poder. 
Frentes or iental y ba lkán ico .—No ha 
cam'bdado la s i tuac ión .» 
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DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La asistencia a clase. 
Dice a s í e l r ea l decreto: 
«Conformiándome con Jas razones ex-
puestas por el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Bellas Artes, vengo en decretar 
l o s iguiente: 
A r i í c u l o 1.° L a asistencia de Jos aJum-
nos a. Ja c á t e d r a en Ja e n s e ñ a n z a supe-
r io r es l ibre y voluntar ia . 
Las c á t e d r a s son púb l i c a s . 
vNingún españo l p o d r á ser privado del 
derecho de asistir a ellas. 
A r t . 2.° Los alumnos no p o d r á n ser 
objeto de cor recc ión d i sc ip l ina r ia n i de 
s a n c i ó n a c a d é m i c a por el hecho de no 
asistir a clase. 
A r t . 3.° Nadie tiene deredho a impe-
d i r que un iprofesor oumpl el deber de 
dar su clase ni a atacar lia libertad de 
los que quieran asistir a ella. 
/Se c o n s i d e r a r á inf r ingido el concepk 
anterior por coacción escolar cuando to-
dos los alumnos fa l iasen colectiva o si-
m í u l t á n e a m e n t e a una o a varias clases, 
no por .la fortui ta ro i iu- idenciá ded libro 
ejercieio de su derecho, con arreglo al ar-
tíoulo 1.° de este real decreto, sino por con-
cierto o confabuilación encaminadas a ata-
car ila l ibertad de Ja c á t e d r a o el derecho 
de los que a ella quiera concurr i r . 
A r t . 4." E l hecho de dejar de asisi i i 
todos los alumnos a una c á t e d r a en hyi 
müsmo d í a no b a s t a r á para que se con-
sidere cometida Ja coacción escolar a que 
se refiere el a r t í cu lo anterior, n i p o d r á 
un profesor por sí solo hacer esa caJMfi-
cación. 
Só lo la Junta de Facultad, convo.ada 
con urgencia por su decano v const i tui-
da en Consejo de disciplina, t e n d r á com-
petencia para hacer esa d e c l a r a c i ó n y 
para adoiptar la medida e imponer los 
correctivos que estime necesarios para es-
tablecer la l iber tad de la c á t e d r a y la nor-
mal idad nnivers i tarhi . 
Dado en Palacio, a 7 de enero de 1916 — 
ALFONSO.^EJ minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica y Bellas Artes. Jul ia Burell .» 
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Gran Confitería y Pastelería 
Paeeo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Revista de Bolsa. 
Plato del d ía : Pastel j a p o n é s v chan-
i l ly . 
Bnflaimadas, briochs y bollos suizos ,pa-
ra chocolate y leche. 
Sección necrológica. 
A Qa avanzada edad de 70 a ñ o s , y forta-
leioida con los Santos Sacramentos y la 
bendic ión apos tó l ica , I m dejado de exis-
t i r la vir tuosa y car i ta t iva s e ñ o r a doña 
Basa Herrero Diez, causando eu muerte 
profundo y generaJ sentimiento. 
A la fami l ia de ia finada s e ñ o r a , y de 
modo m u y especial a ¡ató hermano " don 
Bernapdo, del comercio de esta 'plaza, 
enviamos ila sincera e x p r e s i ó n de nues-
tro m á s sentido ipésame por !o doloroso 
e ireparable de ila desgracia que sufren 
en estos momentos. 
Uue Dios acoja en su seno el alma de l a 
cristiana señora doña Basa Herrero Diez. 
vvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
L A IN Z. - M E R C E R I A 
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Cuando h a y á i s probado t o d o s l o s m e d i -
camentus contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toáes rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos ^in obtener al ivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
« r u e r í a B . 
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Legí t imos t u r r o ñ e T y " f r u t a s exquisitas 
En Madrid. 
Con la esperada normal idad se reali-
zó l a l i q u i d a c i ó n de diciembre, siendo los 
cambios para Jas compensacojones fijados 
por la Jun ta Sindical los siguientes: Inte-
r io r 4 po r 100, 71,75; Exterior , 79,70; Amor-
tizable 5 por 100, 93,90; preferentes de la 
General Azucarera, t>4,o0; ord inar ias de 
la misma, 23; Felgueras, 80; Alcoholeras, 
80; Central Mexicano, 87, y Ríos , 253 pe-
setas por acc ión ; Alicantes, 363, y Nor-
tes, 367 pesetas; 4 por 1UÜ arnoi-tizable,- 85 
por 100. 
Los cambios medios de los efectos pú-
blicos en el mismo dieiembre han sudo 
éstos: I n t e r io r 4 por 100, 7U,661; Exter ior . 
71,397; Amortizable 4 por 100, 86,365; 
Amortizable 5 por 100, 92,280; Tesoros, 4,50 
por 100, 101,236; Tesoros, 4,75 por 100, 
101,408; C é d u l a s del Hipotecario 4 por 160; 
91,754, y del 5 por 100, 100,447. 
A l comenzar el a ñ o n i n g u n a novedad 
presenta e l mercado en Jas tres sesiones 
qúaie comiprende esta r e s e ñ a , sin que t am-
poco haya nada nuevo en los factores y 
c i n i instancias de c a r á e t e r general de i n -
te rés pa ra Ja Bolsa. 
Persiste Ja tendencia de firmeza, peno 
la nota predominanite en los fondos es el 
estacionamiento de cambios, y el i n t e r é s 
pr inc ipa l del mercado e s t á reconcentrado 
en Jos valores industr iales, pr inc ipalmen-
te en Azucareras y Felgueras, vallo res que 
en estos d í a s s e ñ a l a n nuevas mejoras so-
bre la y a grande conseguida. 
Sigue, naturalmenite, siendo moitivo de 
curiosidad y de i n t e r é s Ja e m i s i ó n de o b l i - . 
gaclones del Tesoro, sobre la que nada 
se sabe a ú n concretamente, por el efeclu 
que pudiera tener en Bolsa. 
T a l vez a ello responde l a ac t i tud ex-
p e o t á n t e en que estos d í a s aparecen los 
fondos, que n i en pro n i en contra seña -
Jan, como ya hemos dióbo, nada isalienite. 
L a Deudia i n t e r i o r a l contado, que ce-
r r ó e l a ñ o a . 71,75, comienza co t i zándose 
en 1916 a 71 ex c u p ó n , y , por tanto, con 
mejora de cinco c é n t i m o s , que es de diez 
al hacerse a 71,05, y de 15 en el cierre. 
71,10. 
T a m b i é n a 71,10 se hlace la misma Deu-
da a fin corriente. 
El Exterior , en l a serie E, pasa de 79,70, 
cierre de 1915, a 78,80 en Qa apertura de 
1916, y, por tanto, con l a mejora de diez 
cén t imos , y d e s p u é s se hace en par t ida 
a 78,50. • 
De los amorntizables, e l 4 por 100 se ha-
ce en la serie C a 84,25 y a 85, y el 5 por 
100 pasa de 93,90 a 94,10, pero Juego re-
trocede a 93,90 y 85. 
Las obligaciones del Tesoro, 4,50 por 
100, que a l cobrar el c u p ó n pasan de 
101,15 a 100, ganan en seguida medio en-
tero, a 100,50, y las del 4,75 se t r a t an a 
100,75 y 100,50, según 'la serie, ex c u p ó n , 
y t a m b i é n mejoran a 101, l lamando l a 
a t enc ión l a r á p i d a repos ic ión que expe-
r imentan, estando p r ó x i m a u n a e m i s i ó n 
de valores de esa naituraleza. 
Las c é d u l a s 4 por 100 del Hipotecario, 
die 91,50 a 91,35, v las deJ 5 por 100, de 
101 a 101,25. 
Las del Canal de Isabel I I , a 84,50, con-
t r a 85,25. 
De los valores municipales sólo apare-, 
cen cotizados las obligaciones de la Vi l la 
de Madr id , a 89. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a pa-
san de 455 a 442, al cobrar el dividendo; 
Jas del Hispano-Americano se hacen a 112, 
descontando el dividendo, y las del Espa-
ño l de Créd i to mejoran medio entero, a 92. 
E l E s p a ñ o l del Río de la Pla ta baja de 
253 a 248 y 245 pesetas, y queda ia 247. 
Las acciones de l a C o m p a ñ í a Arrenda-
t a r i a de Tabacos, a 276, 275, 275,50 y 276 , 
otra vez. 
Explosivos, a 245. 
Las Felgueras experimentaii >nueva me-
Por considerario de i n t e r é s , puibiicamos 
a oon t inuao ión Ja parte dispositiva del 
real decreto- del min i s te r io de Instruc-
ción púb l i ea y .Bellas Artes declarando 
póblicaw las c á t e d r a s e impidiendo que 
ningún español pueda ser privado del 
derecho de asistir a eUas> 
1 jora , de 80 a 85,80. h a b i é n d o s e aco rda r . 
n * A I V desPach0 de i la nivelac ión d-e operaciones a fin de . -
IVI A I T f ^ H n d a F l o t e o ro realizad.:is hasta el d í a 31 de dáciem-
• . V J C l i l c U l c l bre, s e ñ a l á n d o s e ^ ] cambio de 80,50. 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 1 Experimentan fuerte al»a, de 86 a 93.50. 
b rutena. las Alcoholeras, 
b r a n surtido en melones japoneses. 
MERMELADAS TREVIJANO Ê ttr 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b l n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E ESPAÑA) 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Las prefewnte.s de la General Aaucare-
R n V t I T V : 0rar oafé rMtaurant '• ü I A L I T : SERVICIO A LA CAUTA ! 
Taléfone número 617. 
• Especialista en partos y 
, eufermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
FRANCISCO S I T I E N 
Itpoolalltta en anfermodadet d i la n a r i z , 
garganta y oidoi. 
Consulta: de nueve a una y de dos a t e l s . 
B L A N C A . N U M E R O 42. 1* 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , loe m á s finos 
y baratee, Confitería de RAMOS 
San Franoieoo, 27. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
L a tos convulsiva y pertinaz durante la 
noche, se calma con las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Secctón continua de cinco y me-
dia de la tarde a once de la noche. 
Estreno de las películas «Histo-
ria del Rip» (tres partes) y «El in-
truso» (tres partes). 
Kinemacolor. -Estreno de la pe-
lícula «Procesión de elefantes en 
la India». 
De nueve a once, sección conti-
nua. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA 
Velasco y Comp. 
===== B l a n c a , 4 O = = = = = 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
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\T a. "b ó :n - AROMAS DE TIERRUCA 
o 1 o n. i a. _ 
H i - A - I R / O í S ^ I ^ I O v.) 
CT a. I D Ó jn — 
o 1 o n i a. -
Polvos de arroz. : : < ^ v i i > i > V I > A i : r s I ^ < Í Í : : Polvos d.e arroz. 
ra sigiren ila c-anvjra ile alza, y suben es-
toB dfóá «le G-ívJÜ a (39, con el cierre a 68, y 
las ordinar ias mejoran de 23 a 25, a l icori-
tado. 
l^ ' i Juirui simlii-aJ l i a a.GOTda.(lo lia nive-
lación de las operaciones idealizadas ¿i, fin 
dfi tnéa en unas y-otras acciones hasta e l 
día, .'í'de enero 'en preferenteis, y hasta el 
d ía 5, en ordinarias , cuyos respeoti'vos 
rfiiuhios se han lijado en (i? y 25¿5fK 
Alicanties, a 3fi7 y 3(18 pesetas, y Nor-
tes, a 370 y 373. 
Acciones, fie la. Cooperativa Blectra. 
MÍIdlid, á (i7. ex divideudu. 
Obligaciones Huesca a Francia , a 81,25 
y 35; y especiales i yi metido de] Norte, a 
87,50. 
Los francos se hacen de 90,10 a 89,60, 
y las l ibras entre 25,05 y-24,97. 
E n Bilbao. 
.Empieza el a ñ o como t e r m i n ó el an-
terior: con fuerte alza en buen n ú m e r o de 
valores, y .señailádamieinite 'los navieros, i n -
ílnidos ahora por .los « n u n c i o s de d i v i -
dendos, (fue pa ra tales valores son eon-
sid era bles. 
La C o m p a ñ í a A l g o r t e ñ a <le Navegac ión 
repai-té 150 pesetas a sus acciones, 70 pa-
j a amort izar p é r d i d a s anteriores y 80 co-
mo david'endo. 
La; C o m p a ñ í a Naviera IJriarte dis t r ibu-
ye 600 pesetas, de las que 400 son como 
devoluc ión del (fuebnanto de capi ta l sufri-
dó por el acuerdo de la j u n t a extraoi^di-
na r i a de 30 de ju l i o de 1913, en concepto 
de p é r d i d a sufrida por ila Compafi ía , y las 
otras 200 como dividendo activo a cuent!1 
de los beneficios obtenidos en 1915: y es-
tas acciones de IJriarte son de una peseta 
de ncn i ina l : es decir, que este reparto 
equivale a l 600 por 100. 
Los balances de los Bancos looailes pro-
ducen t a m b i é n excelente efecto: todos 
ellos s e ñ a l a n . iaum,entos ¡en r ú e n l a s co-
rrientes y Cajas de Ahorro y l iquidan coií 
mayores beneficios. 
EO iíanc.o de MÍÜKIO nepaiie mi v.\ aflo 
14 por 100 2,10 millones de pesetas), y lie 
va a reservas y amortizaciones 500.000, y 
el Banco .de Vizcava, que re|Kiiie \vn di-
videndo í inna 1 d d 12 por 100 (1.020,000 pe-
setas), lleva a reservas 350.000. 
Un dtfito (pie seña.ia UÍ prospf i i i iad ac-
íua l de l l i l l ' ao , fa m á s de Ins balances d) 
sos Imáneos, es el j^rogreso de Ja Caja ñ í 
Ahorros Munic ipa l , . ' i i t id.ol que viein 
«lando pruebas de ael ivMad y dé incial i -
vias: sus imposiciones eji I'.)!.'» se han ele-
va<lo a 27.60 millllones, rontna 14,36 en 
1914; aum¡en tan 13,24 millones. obMtfa po-
ro nuus <le tlies ni,illoii<!s efí años vauno io-
IMS. 
En 1915 se negociaron valores por 80,27 
millones de pesetas, contra. 39,44 en 1914; 
libras, 2,33 'millones, y franeos. 0,35; en 
lo ta l , una diferencia en m á s de unos 80 
milloaies df pesetas. 
De acciones banca r í a s so han cotizado 
en !a sema na objeto de esta r e s e ñ a las 
del Bancp de Vizcaya, que se mantienen 
a 253 por 100, y las del Crédi to de la Un ión 
Minera, en aJ/.a, de 61.25 a 69,20 pesetas. 
¡De fer roviar i í i s mejoran Jas Roblas de 
340 a 355 y 365 pesetas, y se so^lienen las 
de .íp® Vascongados a 497,50 fíeselas; y de 
las obligaciones de este grupo so han ro-
nzado: Bi. lbao-r 'ort l ígatele, p i i m e i a emi-
sión, a 91,50 por 100; Tudcla-Hilhao, a 102 
la pr imera y segunda series y a. 107 la 
1 ic iTa; Nortes, pr imera, a 63,5(1 y 64; As-
furias, a 63,50; AJsas^uas, 4 y medio por 
100, a 87 y 87,50; Ari/.as, a. 100,50 y 100,65. 
Las acciones minerías cotizadas lo han 
sido.todas en alza: Sebero, de 700 a 705 v 
725 pesetas; Calas, de 310 a 320,-y Dícido, 
de 770 a S00 pesetas, tocando varios cam-
bios intermedios. 
Las navieras, como siempre, avanzan-
do a pasos agigantados, cotizan: Interna-
cional, a 40 por 100;. Sota v Aznar, de pe-
setas 3.750 a 3.K00, 3.850,' 3.900, 3.955 v 
í.000; Olazarr i , do l,07ii a 1.125. 1.200 y 
1.290; Bi lba ína , de 940,25 a 955: Act ividad, 
de -510 .ia 520 y 565: Unión, de 1.080 hastn 
1.215; Nerv ión , de 1.700 a 1.802 y 1.830; 
Vascongadia, de 1.110 hasta 1.210, y Can-
tabria, de 527,50 a 535, con' e)l cierre a 530 
pesetas. 
De las eléctricias: Unión E léc t r i ca Viz-
c a í n a , a 495 y 497,50 pése l a s ; Hidroeléc-
trica E s p a ñ o l a , é 137 y 136, por 100; ídéip 
Ibér ica , a 535 y 540 pesetas, y sus obl i -
gaciones, a 98 por 100. 
Acciones de Altos Hornos, en alza, -de 
341 a 344 por 100. rpieda^Hio pedidas; Bas-
coniia, ordinar ias , en baja, a 530 y 525 pe-
setas; Resineras, sostenidas, a 6 3 y 63,50 
por 100; Papeleras, a 60 por 100. 
Sin operaciones Explosivos e Industr ias , 
pedidas y ofrecidas, i^spectivamente, a, 
245 y 180 por 100. 
Aceiones de Carreiems 5 por 100, a 99, 
\ o Miraciones d d A vi m ta miento, a 89 y 88 
por 100. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones deil Banco 
Mercanti l , sin liberar, a 142,50 y 145 por 
100; Abastecimiento de Aguas, a 135 por 
100; NiH-va M o n t a ñ a , sin cédula , a 45; 
M a i í i i m a Unión, -de 1.010 a 1.200 p<-c-
tas. 
• Y de obligaciones: Aynntani iento 5 por 
100, a 72 por 100; Fer rocar r i l fle Alar , a 
104,50; Alsasrias, 4 y medio por 100, a 87; 
Villalba-Segovia, a 80,30; A rizas, a 100,25. 
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En los campos de l a m á r i s t n a del Asti-
llero tuvo lugar el jueves pasado un so-
berbio partido entre l ó s ' é q u i p o s infant i -
les «Ariñ Spor t» (teicer «team»), cohitra el 
((Sélección Cluib» (.segundo (<t>eam»), ilo-
.M^i'ndo, d e s p u é s de una larga lucha, ma l -
ear el tercei- «team» del «Ariñ» cuatro 
«goals» a ceno. . 
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EN LA I G L E S I A DE SAN ROQUE 
Reparto de premios. 
Nada 'habían los r e señado del reparto 
dé los preniio'.s a los 140 n iños de nno y 
•dro sexo que asisten a lia Catcquesis del 
Sardinero, cuyo acto se verillcó el día 2 
ile los corriente^, según anunciamos con 
fechó anterior. Bien merece ser pues ío ca 
l é t m s de molde tan fausito acóntec in i íen-
tr., uno -más de los a (pie rms tiene acos-
mmbrados en m ú t i p e s ocasiones el digno 
capell/iin. 
Los fines prinoipaJes d d programa fue-
ron: primero, pedir al Niño l e s ú s por 
-las necesddades y obligaciones de las fa-
mil ias caritativas que contribuyeron con 
Siis limosnas a tan gra.ndes obras de nni-
sericordia, i<Enseñar al (pie no sabe» y 
^Vestir al desnudo», y a la vez rogar por 
la paz de la guerra europea, que tantos 
estragos hace coi re las naciones belige-
rantes, llegando sus tristes consecuencias 
hasta nuestra amada l ' a l r i a , con la su-
bida 'de precios en los a l i icnios , hasta de 
primera necesidad; y segundo, celebrar 
una conmnión genenul el día de la Ado-
ración de los Santos Heves, ofreciéndola 
por Jos dos fines indicados, los n i ñ o s de 
uno y otro sexo de la Caterpiesis y los ve-
cinos del S a r d i n é r o . 
Lleno-s de sa t i s facc ión y contento pasa-
ron Jos d í a s desde el domingo hasta e 
día de '•os Sanjos Hcyes, en que, bien ata-
viados y limpios de a l m a y cuerpo, se ha 
bían de acercar al sagrado al tar a recibir 
el Pan E u c a r í s t l c o ; en efecto, l legó e.l día 
deseado y todos, -oon rnuciias personas 
m a y ó l a s , se congrega r(>n en Ja Casa de 
Dios, a las ocho y media, como estaba 
anunciado, .para odr l a p lá t i ca de prepa-
ración que les hab í a de d i r i g i r su digno 
director, de la cual sólo hemos de decir 
que cau t ivó dps «-orazones de ta l manera, 
que hubo madres y n jños q u é , a i exponer 
el orador la 'pobreza del Niño recién naci-
do y l a a p a r i c i ó n de la estrella a unos 
senoillos pastores, distinguidos por Dios 
por su pobreza y humildad, y t a m b i é n a 
los grandes Reyes, por su arra igada fe, 
lloraban de aliegría. 
Sin duda alguna, han sido d í a s de con-
suelo, y de gracia de Dios para los 215 ve-, 
chios de este populoso barr io . 
.Alégrense t a m b i é n en el S e ñ o r los co-
razones-de las famil ias donantes, Viendo 
que su grande obra de 'misericordia no-
ha resultado infructuosa, y sigan dispnes 
tas a con t r ibu i r ron sus limosnas en los 
años sucesivos. 
X. 
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Beneficencia provincial. 
Movimiiento 'del personal oourrido en 
los establecimientos de Denelioencia du-
rante .el mes de diciembre ú l t imo : 
Hospital. 
E x i s t í a n en noviembre, 252; ingresaron 
en diciembre, 188; fueron baja: por cu-
rac ión , 196; por defunc ión , 22; quedatron 
en fin de diciembre, 122 varones v 100 hem-
bras. Tota l , 222, 
Casa de Caddad. 
Queda ron en noviembre, 4l9í; ingresa-
ron en diciembre, 12; fueron baja,: por 
reclamaición, ;!; por defunción, 5; exiis-
'temeia en fin de dictembre, 2(»(i varones v 
2m hem.b,ras. Total , 523. 
Casa de expósitos. 
E x i s t í a n en noviiembre, 135; ingresaroJi 
en diciembre, 23; 'fueron baja : por recla-
m a c i ó n paterna, 2 ; por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, 5; por defunc ión , 
18; quedaron en fin de diciembre, 218 va-
rones y 215 bembras. Tota l , 433. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincial de Vallado-
lid , en el mes de 'noviembre, 210: ingresa-
ron en diciembre, i ; fneron baja: por 
oura.ción, i ; por defunción, l ; existencia 
en l i n de diciembre. 109 varones v 100 
hembras. Total , 209, 
Se hallan en t r an i i l a c ión .ai-airo expe-
dientéis relacionadiis con igual n ú m e r o de 
dlentenites aioogidos en este llosjiita.l , para 
sn condU'C'Ción al Manicomio. 
En el insl.iini.o-Asilo de San José , paira 
epi lépt icos , i'imda.ilo en Carahanehel pol-
los exceileniísimos señores ma/i-queses de 
Vallejo, exis t ían y cont ini ian en el miismifi 
odio vairones. 
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SUCESOS DE AYER 
Per inmoral. 
Ayer fué denunciado por la ( inardin 
munic ipa l un vendedor de libros innio-
rales, que los tenía a la venta en la Ave-
nida de Alfonso XJI! , 
Conato de incendio. 
A las cinco de la larde de ayer se pren-
dió fuego la chimenea de la casa n ú m e m 
18 de la calle del Cuente. 121 incendio fue 
sol'neado por los bomberos. 
Blasfemo. 
A y e r ' f u é denunciado ivmilio Sáinz,, por 
b l a - í e n i a r del Sanio nombre de Dios en 
la calle del i t i ncón . 
Una caída. 
A las diez y inedia de la m a ñ a n a de 
ayer, a l c i rcular por la calle del Puente, 
tuvo la desgracia de resbalar y caer.-' al 
suelo Manuel C a ñ e d o lernandez, de ¡ÍO 
a ñ o s de edad, c a u s á n d o s e la luxac ión del 
hombro derecbo y fractura de La ci-' -ta 
iliaca derecha. 
Recogido por algunos t r a n s e ú n t e s , fué 
conducido en un coche a. la Caf-a dé Soco-
rro, donde fué asistido convemente i t i en té , 
pasando d e s p u é s de curado al hospital de 
San Rafael en una camil la de a.piel be-
néfico establecimiento. 
De un baile. 
A las seis de la tarde de ayer se susci tó 
una cuest ión entre varios iovferiés de los 
que estaban en un baile,-en Peñacas l i l l o , 
de cuya cues t ión resu l tó Luis Ifezanilla, 
ile 21 a ñ o s de edad, con varias conlusio-
nes en ia región parietal izquierda y otra 
con tus ión en el p á r p a d o infer ior del ojo 
dereciiO', cuyas liesiones ie itoerpn produ-
cidas con una manopla, 
Condiicido a la Casa de Socorro, fué 
asistido convenientemente, pasando des-
pués a su domicilia,-
Del heoluo se ipasó aviso al Juzgado de 
iñs t ruc ión del Oeste de esta capital . 
Casa de Socorro. 
Aver fueron asistidos en'este benéfico 
establecimiento: 
Luis Díaz, de 17 a ñ o s , de una herida 
con pé rd ida de !ia u ñ a del dedo medio iz-
quierdo : y 
Domingo Arce Hianco, de oclm a ñ o s , de 
una herida, por mordedura cié perro, en 
la reg ión g lú t ea . 
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S e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques que se esperan.—»Ca|o \us i ' la 
ta», de La C o r u ñ a , con d ^ ' g á general, 
(d^abo San MarlíiO). de La ('.ornña. con 
carga g e n e í a i . 
«Calxi Sacra t i l» , de l i l lbao. pora carga 
gene. rail. 
«Rita da reja», de Dilbao. tkm carga ge-
ne-ral. 
«(María Magdalena)), de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques entrados.—«Cid», de Liverpool, 
con carga general. 
«Ledro Luis Laeave», de Burdeos, en 
lastre, a cargar mineral para Inglaterra . 
uKoldovica)), de arr ibada, con ca iga de 
! ra osito. 
Buques salidos. Ninunno 
S I T U A C I O N B E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B, l'ére/..), en l lnelva . 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah, 
((Eimilia S, de l '^rez», en viaje a Bal t i -
more. 
Vapores de Francisco García. 
«(María Magdalena)), en Billmo. 
«Mar ía Mercedes)), en Bilbao. 
((María Cnrz», en Voy.. 
•(.Maria Ciennid i s» . en Bilbao. 
( 'María Ciolilde», en Foz. 
((María del C a r m e n » , en lJl•'ífvia.'í-',*• » 
((dari-ía n ú m e r o 2». éh San ' SCIKIM ia n. 
((Carcía n ú m e r o ;j)), en Santander.' 
.«(Francisco d a r c í a ' . . en (ii j i ' in. 
((Antonia d a r c í a » , en Bilb.io, 
((Rita darc ía)) , en Bilbao. 
C o m p a ñ í a Minera Cántabro-Asturiana. 
((Pedro Luis Lacave». en Burdeos. 
C " " i p a ñ í a Santanderina de Navegación 
(«Beña A n g u s i i n a » , en Glasgow. 
(«Leña Cai ia rga» , en dla.sgow, 
« P e ñ a Rocías» , en ddasgowi, 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff, 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Alicante, 
•«ínés», en viaje a-:Báreeloti|,.» A> 4. S 
Compañía del vapor «Esles» 
" «Esles», en viaje a Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«(Matieiizo», en viaje a Ardmssa'ii. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Montañesa. 
««Matienzo», en viaje a Ardrossan. 
«Asón», en Santander. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De d i j ó n . — S u d o e s t e fuerza, flojo, mar 
marejada, cielo achubajscadoi lia rVmieíro, 
777; t e m i ó m e t r o , 12. 
Be Bilbao.—NomMte fresco, marejada 
gruesa'del mismo, horizontes nubosos-, bo-
••(Uiietro. 775. 
Semáfaro. 
Noroeste fresco, mar picada, cilnibas-
coso. 
Mareas. 
l ' l i 'ania i es: A las 7,0 m. y 7,2?S t. 
Bajam iresi A las 1,0 m. y 1,28 t. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a C'órtiicp-
d r a m á t i c a (poncha Cala lá-Autonio Tor-
i l er. 
Funciones para hoy: 
A las s.íis.—(El juguete cómico, en tres 
aótos , t i tulado «(El I r ai rápido)). 
A las die/..—La comedia, en t i c - actos, 
t i tu lada «El genio a legre». 
C I N E P R A D E R A (situado en la pla.Ta 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media de 
la tarde a once de la noclio". 
Estreno de las pe l í cu la s ((Historia del 
Rip» (tres partes) y ((El in t ruso» (tres 
parles). 
Kinemacolor.—Estreno de la peliVula 
««Procesión de elefanles en la India». 
De nueve a •once, sección coi t i i mía . 
PABELLON! NARBON.—Sic ion conti-
nua desde las seis de la tarde. . 
Colosa ! . es; reno «leí grandioso drama 
e inemalográf ieo , en cuatro ados y 2.000 
metros, ¡nlei nn'tado por . - I notable ac-
tor i tal iano Capozzi, l i tu lado «L^s emi-
^ r . i ntevS)). 
Preferencia, O.-iO; general, 0,20. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Pérdida.—En las p ñ c í ü a s de La Guar-
dia municipal se eneiient ra depositada, a 
disposición de ipiien acredite ser su due-
oo, una bui'anda olvidada en un comer-
cio. 
Si, es posible que usted no cono/ca a ú n 
el SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, v no lo olvide, «TRES-RIOS», t into, 
o «BRILLANTE», blanco, que en botella;-
alambradas, irreprochablemente presenta 
¡(BODEGAS GALLEGAS», de R E A R E S 
(Orense). Pedidlos en todas pa'rtes. 
Nombramiento. — l i a sido ootmbrado 
i n e z m u n i c i p a l del distr i to «leí O'ste, de 
'st-a cap í t a í , ('I ilustrado abogado fiscal 
--u,-;:rm'. de estfi Audiencia, onesiro dis-
i inguido amigo don Lr,iii.-i<co d u t i é r r e z 
Carreras. 
Xuesl rá eliboi-abuena. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono m i m . 125. 
l 'na poderosa y sana nu t r i c ión es el 
mejor medio de eiunliatir la tuberculosis, 
y esto ióto se crmligire con carne l íqu ida 
Va Mes d a r c í a . ' 
QF NFPFQETfl nJ1 ^arL00 '"arpintero, 
O L n L b l l O r l M en buen aso. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
Pasieguito.—Anteayer s a l i ó ¡ p a r a Sala-
mam-a el valiente "novillero m o n l a ñ e s 
Felipe F e r n á n d e z (Pasieguito), qniien do: 
mó ¡larte el pasado ^ ñ o en ocho novilla-
da.-, como matador, tres de ' d í a s en esta 
plaza, donde ha coiisfo-uido confirmar el 
Imen cartel que tenía como torero. 
Va a S a l a m a n c a , invitado por cLeéi'.-brc 
gamadiero don Al ip i > Péneís Saivclnui, para 
non-ir parte en las ¡ ie i i las (|ne se celebran 
en aquella provincia. 
Seguramente el p róx imo a ñ o sera ui. 
de los toreros de quien m á s se acuerclJ 
las Empresas. 
Telefonemas detenidos. De Madi 
cónsul inglés-
i r > i o i w t ^ w 
En el Colegio de primera enseñan/.a 
y salón de estudios vigilado cítj NIÑO 
JE US, Lope de Vega(casa de los zu-
lejos), se abrirán el 7 de enero clases 
prácticas de enseñanza, por grupos, de 
A L E M A N . INGLES y FRANCES,, h] 
primer grupo a cargo del joven alemán | 
Cari Friedrich Kircher, y los otros dos 
por profesores que lian estudiado en 
Inglaterra y Francia. 
NOTA.—Lps niños pagarán menos 
honorarios que los adultos. Los alum-
nos de este Colegio tendrán una reba-
ja de un 25 por 100. 
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I N T E R E S A N T E 
Ortopédico-herniólogo 
en Santa I K U ' I - . 
El a-uxiliar representante del reputaj 
or topédico de M a d r i d , don J e r ó n i m o Fl 
r ré Gamell, director propietar io del Gatf 
nete Or topédico de M a d r i d , que fundó i 
año 1897, boy día de fama universal entj 
la clase m é d i c a , r e c ib i r á en SANT^ 
DER, los d í a s 12 y 13 del actual enero, j 
once a una y de tres a seis, en el IIOTÍ 
ÜE LA V I U D A DE MAROÑO a los 
padezcan de H E R N I A S {quebraduras)'} 
de cualquiera otra clase de afeccionj 
o r t opéd i ca s , como desviaciones del est 
nazo, coxalgias, p a r á l i s i s i n f a n l i l de ü 
piernas, desviaciones de las rodil las , col 
vaduras de ta Libia, pies equinus, van 
p i idgas, larsalgia de los adolescentes] 
¡lie plano dulorosu, abul tamienlo del vit 
l i e, descenso de la inalr iz , • ele., etc.,] 
deseen encargarle a lgun os ele ios a parí 
tos de sus sistema especial, proclania(l| 
como los únicos científicos por todas 
eminencias m é d i c a s . Con su método 
que es inventor (patente. 27.791) se doul 
ñau todas las hernias, por antiguasf 
voluminosas que sean. 
Picri i i is art ificiales, cualquiera que. s\ 
el sillo de la ampi i l ' i e ión . 
Todos los apartois se construyen pai 
cada caso determinado, y, por tanto. j 
precisa ver a la persona que lo neeesii 
sin cuyo requisito no podra acepiar nij 
g ú n encargo. De otro modo s e r í a impoj 
ble obtener el éxito que se persigm 
Enviamos gratis , a quien lo solicjlj 
nuestra interesante obra de 200 página! 
t i tu lada Hernias y cuestiones enlazai\ 
con sn tratamiento. 
En Madr id , en nuestro Gabinete Oí 
pédico, Cai-rera de San J e r ó n i m o , nú ra 
37, pr incipal . 
SELLO I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
I I 
E l Sello Y E R .cura Jaque' -as. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Se vende papel viejo. 
A U T O M O V I L E S 
F » J? E S T T I » C T E S T O S s M L T T E t ^ E , I V t J l V I E T f c O « O 
r - l A l i n i O ( = ; ^ M F 7 — FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
f X ? I M E B f J K . O . A S - A - e n n m p l í a c i o T i H w p " M t ; i . l « 
COLEGIO DE SAN J O S E DE CALASANZ 
P L A Z U E L A D E L C U A D R O , NUMERO 2, SEGUNDO 
Este acreditado Colegio, unido al no irienns do Santa Tarcisa de Jesús , (puc 
fuiu-ionalHin en Caldi^rón, 17, primero, y Daor/ y V.-la-nlif, 23, nnerto, rfcspectiVii-
inciüf. qiiiMicndo demostrar m á s la g r a t m n l a los ¡ ladres {pié les <;runfian la edir-a-
ción de sus hijos, se han unido, t r á e l a d á ñ d o é e a la plazuela del Cuadro, HÚIIM'IM t?. 
segundo, porque las condiciones h ig i én i ca s de luz, ventilai.dón, u te , soai supcriincs 
a las C}h* antes t e n í a n . A d n n á s , so ha graduado la en señanza en p á r v u l a s , «leumni-
tal y superior, en locales ,independientes. 
'De é n s e ñ a n z a cíclica, y por proeediiiiieiitn.s riiivísimos, e s t á n encargados los di -
rectores, ya conocidos, don GuiUermo Polo y dan Juan Ríontes, con un licenciadu 
en Filosofía y Letras y Maestro, m á s otro 'Maestro. Clase especial para el ingreso 
en todos los Centros oficialeis. 
Para rjataiks, áifl^iPW.al Cetoffi», p i h u e l a del Cuadro, 2, segundo, 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00,. 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
mero 8.—Teléfono número 552. 
V F N n í l en conjunto o por separado, ios 
• L.IIUU muebles y de á s enseres del Ho 
Leí Suizo, en L i é r g a n e s . In forma Alfonm. 
Semadeuo. 
Cp VPTldP t0(ia c^ase de árboles 
üu i uliuu frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— J . C O R T A D I 
DEUSTD.—Ibarreoolanda. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O S E M O N E B A : : : 
I 3 í 11> 1 O Cir a l á I I • 
• •'«•«.« (t« l»«rAd4l ÍMUBM«L 7 v t ; • 
Pi^ RA AGUINALDOS 
Desde mañana (día 3) pondré a la venta una porción 
de artículos que, por.su gran baratura, llamarán la atención del público 
extraordinariamente. 
NO DEJEN DE VISTAR LOS ESCAPARATES 
CERRADO DE UNA A TRES :-: PRECIO FIJO :-: NO SE DAN MUESTRAS 
LA VILLA DE MADRID 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
^oda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitacionee, cueros, 
sedes, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wud-ltaH. n ú m e r o M 
le ile Piedadjleniíonsoi 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que so halla Iwijo el prnicr-
torado del Gobierno, por v i r t ud de fa ley 
de ;'!) de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in te ré s hasta 
1.000 pesetas, y él 3 por 100 desde 1.001 cu 
adelante. 
•Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, ¿obre g a r a n t í a . 
Restaurant EÍ Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato dal d í a : PenMz estofada. 
M U D A N Z A S ; 
En vagones capitonés las efectúa la AM 
ola de Transportes Expreso Hispano-Amei 
cano, lo mismo en el interior de la pobl 
cióñ que fuera de ella, haciendo los transí 
dos en esta forma. Desde luego están g 
rantizados todos los desperfectos de 11 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un bUIete k i | 
métrico? Esta Agencia los proporción 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N : ñ e z . 10.—Teléfonos 571 y 7771 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABEl 
Brazos y piernai 
Bragueros y toda clase de aparatos 
ra la cor recc ión de las desviaciones es|j 
no-dorsales y extremidades del cuerpo 
mano, se construyen en los talleres 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, 3)1 
ratos y forni turas para dentistas, cirug' 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , dis 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 821 tienda v U S domloninJ 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas y den 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés higiénifl 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precf 
m u y económicos , por tener pocos ga l 
de local y disponer de muchas existencij 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domici l io , y en| 
pueblos, mediante aviao. 
G A R B A J A L , N U M E R O 5, I.0 
CALZADOS DE MODi 
Zapatería 
"ROMI 
Engenlo Gutiérrez, nito 
S A N T A N D E R 
E L P R O C U R A D O R 
ha trasladado su .despacho a Vía Col 
lia, 7 (esquina a Concordia). Teléfoim ' 
A L A S SEÑORAS 
Pilar Herrería Día 
C O R S E T E R A 
sobrina de Narcisa Díaz 
par t ic ipa a su nLunerosa clientela 1 
con esta feoha ha qui tado su taller 
Caiibaja/1, 5, 1.°, y a n u n c i a r á a la niisj 
m u y en breve, y en sitio c é n t r i c o , su D 
vo establecuniento, con .gran sur t id" 
novedades. In t e r in , se reciben los en* 
gos en Menéndez Pelayo, 11, entresU1 
Previo aviso, se pasa a tomar medí 
a doraiciüo, 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
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Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19 A LAS TRES DE LA TARDE 
Kl i!) de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
adoutiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CEN TIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS* pesetas CINCUKNTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN TA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colon; pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO ' 
El (lia ; i l dé enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva l i a meiisiiaí desde el líorle de [spaña al Brasil y Río de la Piala 
s M IDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 do enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Mor'et. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera do 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuesios.' 
Para más informes dirigirse a sus •consignatarios en" Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, loléíono número 63. 
ANTONIO FERNANOEZ Y COMPAN A 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N I87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L E L L O 
S a - n t a n c L e r 
F f t / I P I A í n r í ^ l Q • Perforados amen-
i L i f i r L Í / A O i canos de f¡eltro 
rojo, ó sea bayeta encarnada del DR. WINTER 
Los emplastas k fieltro rojo de UTiter 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los ¡implastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N los dolores de les ouln ones. 1 
[oHo ip l a s to s de fieltro r jo de IKinter 
C U R A N reuníatismot y dolore del costado. 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
UN 
fs emplastos de f k ' ^ o j o de Winter 
C U R A N los dolores de esn-'̂ da, ríñoaes y 
caderas. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N lumbago, ciática y otros dolores d" 
este género. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y cocHes estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . — T E L E F O N O NUMERO 481 . -SANTADER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Exíjase siumprs la marca del DB. WINTER 0 Mucho cuidado con las Imitaciones 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
L a f u n e r a r i a d e H O F ^ G A 
Ropreseníante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardloes) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruai'^ y féretros incorruptibles.— \ r c a 8 de maderas finas. 
V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) • 
o a 
El día 31 de enero, a las cuatro de la tardo, saldrá de S A N T A N D E R el magnífico vapo 
español 
I 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferro-arriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Ja frontera portuguesa y otras 
Empresas de lerrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantaziro portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pélayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: eñ MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XH. ir,, SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Soeiednci Hirllern. Española. - J3 A C E O IV A 
JS/LxjLy pocos días 
I*reci:í>s especiales pai*a s f̂ioi-ax .v siél!i&x*i£a<3« 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» ' 14 
» • 11 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11-
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » . 7 . 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
[l in SOLIBÍI, inca, Bilí o l - M i . 
- flnisosa - i - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- ® r% I " ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- 0 D e n e c i i c t o • 
cia de anís. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
jael bicarbonato en todos sus usos . - g C08i bronquiti8 y debilidad general . -
Caja: 0,50 pesétas. Q> Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
J V Q g a a e l U V E . 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA 
F*j-eci<>!-í pnsaje desd-e Santander a Habana 
Primera clase pesetas. 636.00 j En estos precios están incluidos to-
Segunda ,, ,. 4/6,00 1 
Tercera „ „ 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E : También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 336.--SANTANDER 
G strucción y reparación de tocias clases.—Reparación de automóviles. 
¡REUMATICOS - - G O T O S O S ! 
I V uestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
tomando el específico- ideal (una sola caja) 
^Liiti-iii'ieo >Veiss 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ine-
ficaces; Premiado con diploma de Honor en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO PESETAS 
En Santander: PI.RE/. DEL MOLINO—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPONIA-, y 
farmacias. 
: - : L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer rnaravillosamtnte, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo- que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
T O M A R 
Los ^oc sufren taspetenciA, pe» 
•adez y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i ó n , 
Batulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
v d e s a r r e g l o s i n t e s t l a a M 
l e s es porque desconocen las 
n a r a v i l k i t a s curaciones que se 
oooséguen coa d « a o <td 
SE VENDE PAPEL V/IEJO •-
Flacas de cemento y amianto par*a cnl̂ iei*-
tas, embonos, cielo - i*a.sos, zócalos, i-evesti-
mientos interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alplia y cartones-enero para cnbiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios v vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
^ H . G r O ID O I S T I E C O I R L U S T TD 
lioiiieclio infalible. : - : : - : Preoio de la eajita: O^T^ pesetaÍSÍ. 
De venta en farmacias y droguerías.---Depósito: Pérez del Molino y Compañía. 
ias. r , ele. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.600 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950,000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — . — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Coiomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
E s t r e r i i m i é r x t o _ 
No se puede desaiender esta indisposición sin exponerse-a jaquecas, almorran.is, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCOÑ son el re-
medio tan sencillo como seguro para combaiirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectanionie el ejercicio de las funciones na-
turales del vientre. No recónocen r iva l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e pros-, 
pecios al autor, M. RINCON, farmaria, BILBAO. 
Se vende en SHiiLander e.i la droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y CpMPANIA. 
S E V E N D E P A P E L V I E J 
SERVICIO DE TREN ES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .a,s 8,50,-
para llegar a Madrid a las 21,,J. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar a 
Santander a las 20,li. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7.28. 
para llegar a Madrid a- las 5,58.. 
Salida de Madrid a las 22,10,- para llegar 
a- Santander a las 18,-íO. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Saniander a las UUÚ. 
SANTANDER-BILBAO 
salidas de Santander para Bilbao a las 
7, : ;,10 y 17,20. 
salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Dé Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Sanlander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero. Solares y Liér-
L í a i H ' S . — A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17.20 y 19,55. . 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
!), ; , 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40.. 
De Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18,10. 
Del Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
IH.IO.-
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas1 de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14.30 y 18,20. 
Llegada a Ontancda-Alceda.—A las 10,51, 
13,12, 16,27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
14,37 y 18,25, 
Llegadas a Santander—A las 9.34, 12,11, 
10,24 y 20.5. A ' * ̂  # 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A lás 8 (correo). 
12,20 y 17,20, para, llegar a Llanes a las 11,30. 
15,25 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes—A las 7,55, 13,5 y 18.1. 
para llegar a las 11,30, 16,32 y 21,29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Sanlander.—A lás 11,45. 15 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,37, 16,48 
y 21.3. 
Salidas de Cabezón—A las .7.18, 14,10 y 
17,9, para llegar n Santander a las 9,5. 10 y 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
.' i i Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander -
A las 12.20. para llegar a las 13,2o. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y " Somo. A 
las- 12.30 y 15. • 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto dé M.-i 
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apariado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos aseguradu , 
y paquetefc postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos.se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingo son 
• m lafl hosafl de la mañana, y hasta las 13, 
